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Se realizó 40 encuestas a los comercializadores de insumos agropecuarios y 40 encuestas a los 
 productores.  Para la elaboración del manual se tomó en cuenta: Información técnica sobre 
elaboración de manuales, sobre los principales cultivos orgánicos, sobre la producción de semillas 
orgánicas y sobre los principales requerimientos de semillas orgánicas. Conclusiones: productores 
y comercializadores desconocen distribuidores de semillas orgánicas. Las marcas de semillas más 
comunes fueron: Bonanza, Emerald y Vilmorín; Ecuaquímica y Alaska las mayores distribuidoras 
a nivel nacional. El precio de la cebolla de bulbo fue de 44 USD/kg, lechuga 50 USD/kg; y 
zanahoria 10 a 38 USD/kg. Existe predisposición de productores y comercializadores, para 
promocionar semillas orgánicas. Se determinó los protocolos para la producción orgánica de 
semillas de tres hortalizas: “cebolla de bulbo” (Allium cepa), “lechuga” (Lactuca sativa) y 
“zanahoria” (Daucus carota) para la sierra ecuatoriana, mismos que se encuentran compilados en el 
“Manual de producción de semillas orgánicas de hortalizas”. 
 













Forty agriculture marketers and forty vegetable producers were surveyed in North and Central 
Highland of Ecuador.  Technical information on manuals of the main organic crops, organic seed 
production and the main requirements of organic seeds were taken into account in this manual. 
Conclusions: Organic seed dealers are unknown by producers and marketers. The most common 
brands of seeds were: Bonanza, Emerald and Vilmorin; Ecuaquímica and Alaska the largest 
distributors are in the country nationally. The price of onion bulb was 44 USD / kg, lettuce 50 USD 
/ kg; and carrot 10-38 USD / kg. There is predisposition of producers and marketers to promote 
organic seed. The "Manual for producing organic vegetable seeds" contains the protocols for 
organic seed productions of three vegetables: "bulb onion" (Allium cepa), "lettuce" (Lactuca sativa) 
and "carrot" (Daucus carota) for the Ecuadorian highlands. 
 
 







La visión que subyace a la agricultura orgánica, es el cuidado del ambiente y la salud, y que los 
agricultores logren un trato justo por sus esfuerzos. Uno de los principios centrales de la agricultura 
orgánica es el uso y mantenimiento de la biodiversidad agrícola, (GRAIN, 2010). 
 
Debido a los problemas asociados con la generación de cultivos contaminados, que se han 
agudizado en los últimos años a causa de la agricultura convencional, la producción orgánica, es de 
suma importancia, ya que se ocupa de la producción de alimentos sanos. Este proceso ha 
provocado en las instituciones públicas y en particular en muchas de las Universidades un cambio 
de actitud en lo referente a la vinculación de estas con el entorno y en sus política de investigación; 
siendo, la Agricultura Orgánica el motor de ese enfoque, (De Santiago, 2010). 
 
La producción orgánica, revela la necesidad de fomentar la estrategia de producir sus propias 
semillas y aquellas que son excedentes, que también tienen un valor comercial (Kokopelli, sf).  
 
De acuerdo con los miembros del Consejo Nacional de Producción Orgánica (CNPO), el mercado 
de producción de semilla de hortalizas resulta muy atractivo para las empresas transnacionales. De 
hecho, éstas controlan el 85 % de la venta de semillas de tomate, pimiento, pepino, cebolla, chile 
verde, calabacita, espárrago, y otros cultivos intensivos; mientras que, la participación de empresas 
nacionales en producción de semilla es muy limitada, (FAO, 1995).  
 
La demanda de productos orgánicos en el mundo crece exponencialmente. Desde enero del 2004, la 
certificación internacional de productos orgánicos exige partir de semilla orgánica; entre tanto, se 
conoce que hay una insuficiencia mundial de oferta de semilla orgánica y, que existe un consenso 
entre organismos internacionales de la importancia de la participación de los productores en la 
conservación de la biodiversidad, (Ortiz, 2004). 
 
Las grandes corporaciones multinacionales, han cambiado su visión de lo orgánico, conforme 
crecían en los últimos diez años los mercados para alimentos orgánicos. Ya no los consideran una 
amenaza que hay que destruir sino un mercado creciente que hay que conquistar, (FAO, 1995). 
 
El ideal de la producción orgánica de cultivos es el de contar con semillas y plántulas, que reúnan 
el carácter de “orgánicos certificados”. Se recomienda que, cuando hay disponibilidad se debe usar 
semillas y plántulas orgánicamente producidas en las granjas y jardines. Estas semillas y plántulas 
deberían producirse según las normas de agricultura orgánica, (CERTIFICACIÓN DE SEMILALS, 
2010). 
 
La obtención de semillas de plantas producidas bajo la metodología orgánica, permite acelerar los 
tiempos de selección local ya que la buena expresión de la planta (tamaño, forma, color, tolerancia 
a  enfermedades, rendimiento, etc.) estará más  relacionada con su composición genética que en el 
sistema de producción convencional de producirla, (Sidoti, 2004). 
 
El requerimiento de incentivar el desarrollo de tecnologías que permitan producir, conservar y 
comercializar semillas orgánicas, y complementar el proceso de  producción orgánica de cultivos, 
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exige la elaboración de un manual de producción de semillas orgánicas; motivo por el cual se 






Elaborar un manual para la producción de semilla orgánica de tres hortalizas: “cebolla de bulbo” 




1.1.2.1. Determinar los protocolos para la producción orgánica de semillas orgánicas de tres 
hortalizas: “cebolla de bulbo” (Allium cepa), “lechuga” (Lactuca sativa) y “zanahoria” 
(Daucus carota) para la sierra ecuatoriana 
 
1.1.2.2. Determinar los procedimientos para la conservación de semillas orgánicas de tres 
hortalizas: “cebolla de bulbo” (Allium cepa), “lechuga” (Lactuca sativa) y “zanahoria” 
(Daucus carota) para la sierra ecuatoriana 
 
1.1.2.3. Determinar los costos de producción de las semillas orgánicas de tres hortalizas: “cebolla 
de bulbo” (Allium cepa), “lechuga” (Lactuca sativa) y “zanahoria” (Daucus carota) para 
la sierra ecuatoriana. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1. Horticultura: importancia 
 
Las hortalizas son un grupo grande de plantas alimenticias que se caracterizan por su valor 
nutritivo, principalmente  por el aporte de vitaminas y minerales, y por su delicado sabor; en 
general contribuyen a la obtención de una alimentación balanceada y completa, (FAO, 2011).  
 
Los cultivos de hortalizas con fines comerciales, tanto en los mercados nacionales e 
internacionales, requiere de la puesta en práctica de tecnologías adecuadas a nuestra realidad 
económica y sociocultural, que permitan un manejo racional de los recursos naturales, abaratando 
los costos de producción, generando ingresos significativos para los agricultores y protegiendo el 
ambiente y la salud de los consumidores, (Kokopelli, sf). 
 
2.2. Actividad hortícola en el Ecuador 
 
Muchos sectores dedicados a la producción agrícola en la sierra norte y central del Ecuador como 
otros con similares características en el país, tienen extraordinarias condiciones de suelo y clima 
para la producción de hortalizas, (Kokopelli, sf). 
 
La calidad de hortalizas producidas en el Ecuador, ha logrado que varios productos logren ingresar 
a mercados selectos a nivel internacional; es así que las exportaciones de hortalizas frescas y 
congeladas entre 2004- 2005, crecieran de 12 857 TM  con un valor de 10 239 000 USD, hasta  83 
424 TM con un valor de 41 440 000 USD respectivamente, y con tasas de crecimiento anual de 
34.7 % para volumen y del 20.4 % para valores FOB. Las hortalizas exportadas que lideraron este 
grupo fueron: las cebollas con el 48.5 % y el brócoli con el  43.7 % en relación al volumen. Existe 
un creciente interés por la demanda de estas hortalizas en el exterior, especialmente por parte de 
EEUU y Colombia, (SICA, sf). Entre las principales variedades distribuidas en el país se 
encuentran: para Cebolla paiteña red creole y red coral/californiana; para Lechuga: Great lak, y 
para Zanahoria: Chantenay royal y Red core, (Fuentes, 2010). 
 
2.3. Horticultura convencional 
 
La agricultura industrializada, es una agricultura química, basada en el uso de insumos de síntesis 
química, como son los fertilizantes, hormonas de crecimiento, herbicidas, insecticidas y maquinaria 
altamente especializada; aplicada por alrededor de cuatro décadas, con un paquete tecnológico 
llamado “Revolución verde”, apoyado en el desarrollo de híbridos de alto rendimiento, 
demandantes de altas dosis de fertilizantes químicos y de agua. En la actualidad ha sido 
cuestionada por sus efectos en salud, suelo, agua y medio ambiente en general, a lo cual se añade 
que la producción de alimentos generada bajo este esquema, solo es rentable si se aplica en grandes 
extensiones y preferentemente a un solo cultivo. 
 
Uno de los grandes problemas de los países que han practicado este tipo de agricultura y 
horticultura convencional, es que se ha propiciado la erosión del suelo, es decir se ha eliminado la 
capa fértil, rica en nutrientes donde se desarrollaban los cultivos, quedando como consecuencia 
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grandes extensiones de terrenos abandonados debido a su baja productividad. Muchos 
consumidores y agricultores exigen una nueva forma de producción de hortalizas ya que, no desean 
que el campo se convierta en una fábrica. Varios ecologistas advierten que la agricultura moderna 
es ya insostenible al estar erosionando los suelos, contaminando y desperdiciando el agua dulce, 
(Salazar, 2002). 
 
2.4. Horticultura orgánica 
 
La horticultura orgánica es la ciencia y el arte de cultivar frutas, verduras, flores y plantas 
ornamentales usando los principios básicos de la agricultura orgánica para mejorar y conservar los 
suelos, controlar las plagas y preservar variedades o cultivares ancestrales. El acolchado o “mulch”, 
compost, abono de estiércol, vermicompostaje y los suplementos minerales para mejorar el suelo 
son los medios fundamentales que se usan y que diferencian a este tipo de cultivos de otros 
métodos agrícolas, (Salazar, 2002). 
 
El éxito de las explotaciones agrícolas en general y de las hortalizas en particular que se emprendan 
en el país, dependerán en buena parte del manejo de tecnologías limpias, de la organización de los 
agricultores y de los esfuerzos que estos realicen hacia la búsqueda de la competitividad y la 
sostenibilidad agro-ecológica y económico- social, (Suquilanda, 1996). 
 
2.5. Tecnología para la producción de semillas de hortalizas 
 
Fuentes, (2010), el MAGAP establece que toda semilla que se expenda en el territorio nacional 
deberá cumplir las normas específicas mínimas de calidad que se establecen en  el Reglamento de 
Semillas, los factores de laboratorio se detallan a continuación: 
 
2.5.1. Normas  de Calidad 
 
Las Normas de calidad establecidas por el MAGAP se presentan en el Cuadro 1. 
 
2.5.2. Análisis de pureza  
 
El análisis de pureza determinan las características físicas de una muestra representativa de 
semillas de acuerdo con conceptos y definiciones aceptados internacionalmente, fijados por la 
Asociación Internacional para análisis de semillas (ISTA). El objetivo del análisis de pureza es 
determinar: 
 
 La composición en peso de la muestra que se analiza  
 La identidad de las diferentes especies de semillas y de partículas de materia inerte que 
constituye la muestra.  
 
2.5.3. Prueba de germinación 
 
La germinación en un análisis de laboratorio, se define como la emergencia y desarrollo de aquellas 
estructuras esenciales que indican, para la clase de semilla que se está analizando, su habilidad para 
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convertirse en una planta normal bajo condiciones favorables. El objetivo último de la prueba de 
germinación es obtener información con relación al valor de la semilla para la siembra y ofrecer 
resultados que se puedan utilizar para comparar el valor de lotes diferentes.  
 
 
Cuadro 1. Factores de calidad establecidos por el MAGAP para semillas. 
FACTORES BÁSICA  REGISTRADA  CERTIFICADA  
Germinación( % mínimo)  85  85  85  
Semilla pura (% mínimo)  97  97  97  
Materia Inerte ( % máximo)  2  2  2  
Malezas comunes (Sem./kg.máx)  2  4  8  
Malezas  nocivas (Sem./kg.máx)  1  2  3  
Malezas altamente nocivas 
(Sem./kg.máx)  
0  1  2  
Otros cultivos(Sem./kg.máx)  2  4  8  
Otras variedades (Sem./kg.màx)  2  10  20  
Humedad (% máximo)  14  14  14  
FUENTE: Fuentes, W. MAGAP 2010 
 
 
2.5.4. Prueba de tetrazolio 
 
La calidad de la semilla involucra muchos parámetros tales como la “pureza” del lote, el porcentaje 
de semillas germinables y la “viabilidad” de la semilla, ya que las semillas latentes y aquellas con 
testas impermeables también son capaces de contribuir al establecimiento de plántulas en el campo 
bajo condiciones específicas. Se han desarrollado muchas pruebas rápidas para determinar la 
viabilidad de las semillas, la mayoría de las cuales se basan en su actividad metabólica.  
 
Las pruebas rápidas de viabilidad son muy útiles porque facilitan la compra y manejo de las 
semillas, el análisis de lotes de semilla latente, las determinaciones de vigor y complementan las 
pruebas de germinación con un atributo extra de la calidad de las semillas.  
 
La prueba rápida de viabilidad más ampliamente usada es el “método topoanálisis de tetrazolio”.  
 
Esta prueba bioquímica, es un proceso de reducción del cloruro o bromuro de 2, 3, 5-trifenil-
tetrazolio, el cual produce en las células vivas de la semilla una sustancia roja estable y no 
difundible, la triefenil-formasan. Esto hace posible distinguir entre las partes vivas y las muertas en 
una semilla. Además de las células viables completamente teñidas, o de las células muertas sin 
teñir, se pueden presentar semillas parcialmente teñidas. La proporción de las áreas necróticas en el 
embrión y/o en el endospermo, determinan si la semilla se clasifica como viable o no viable.  
También es útil para detectar el daño mecánico en las semillas producido por una exposición a 
fuerzas físicas durante la cosecha o el beneficio. Este tipo de daño puede tener consecuencias serias 




2.5.5. Prueba de pureza varietal 
 
En un análisis de pureza, todas las semillas de la misma especie (aunque sean de variedades 
diferentes) se consideran SEMILLA PURA. Sin embargo, una mezcla de variedades disminuye la 
calidad del lote de semillas. En un análisis de pureza varietal sólo se considera semilla pura aquella 
que corresponde a la variedad especificada. Existen varios tipos de pruebas de pureza varietal: 
  
 La separación con base en las características visibles de la semilla.  
 La separación con base en las características de la plántula  
 La respuesta de la semilla a condiciones artificiales  
 La respuesta de la plántula a condiciones químicas o ambientales  
 Electroforesis  
 
2.5.6. Prueba de vigor 
 
Dado que las pruebas de germinación con base en el comportamiento de la semilla bajo 
condiciones óptimas de laboratorio, no son necesariamente un buen indicador de su 
comportamiento en el campo bajo condiciones menos ideales o adversas, se  ha creado la demanda 
por pruebas de vigor que reflejan con mayor exactitud el valor de un lote de semilla para su 
siembra en el campo. El vigor de la semilla requiere que una semilla vigorosa germine:  
 
        Con rapidez
        Uniformidad, y 
        En un amplio rango de condiciones  
 
Algunas semillas pueden germinar rápidamente bajo condiciones ideales, pero pueden hacerlo muy 
mal bajo problemas específico de campo tales como: 

       Exceso o baja humedad en el suelo
        Altas temperaturas
        Bajas temperaturas
        Suelo encostrado 
 
Hasta el momento no se ha desarrollado una prueba universal de vigor, estas pruebas se pueden 
clasificar en tres categorías:  
 
2.5.7. Pruebas físicas 
 
Son medidas tomadas en la semilla misma 
 
        Tamaño
        Densidad
        Contenido de proteínas
        Presencia de microorganismos
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        Integridad de la membrana-prueba de conductividad  
 
2.5.8. Pruebas fisiológicas-medida de plántulas en crecimiento 

        Prueba de germinación
        Rapidez de la prueba de germinación
        Prueba de tasa de crecimiento.
        Pruebas de estrés-miden la habilidad para crecer bajo condiciones adversas  
 
2.5.9. Pruebas bioquímicas 

        Tasas de respiración
        Actividad enzimática 
 
Los resultados de las pruebas de vigor se pueden utilizar para: 

        Rechazo de lotes de semillas por bajo vigor
        Manejo racional de las reservas de semillas
        Predicción de la capacidad potencial de almacenamiento
        Detección de problemas en la producción de semillas  
  
2.5.10. Capacidad de almacenamiento 
 
Esta característica está estrechamente relacionada con las pruebas de vigor, ya que una semilla con 
alto vigor se podrá almacenar mejor que una con bajo vigor. Sin embargo, las pruebas para 
determinar la capacidad potencial de almacenamiento involucran a menudo la respuesta a uno o 
más estreses por envejecimiento 
.  
2.5.11. Patología de la semilla 
 
Muchas enfermedades se transmiten de un cultivo al siguiente por medio de la semilla. El objetivo 
de una prueba de sanidad es determinar el estado patológico de una muestra de semilla, y por 
extensión el del respectivo lote para poder comparar, con base en la información obtenida, el valor 
de los diferentes lotes de semillas. 
 
2.5.12. Contenido de humedad de la semilla 
 
El contenido de humedad no afecta en si mismo la calidad de la semilla, pero si afecta otros 
parámetros como:  
 
       La capacidad de almacenamiento 




Un contenido de humedad extremo (alto o bajo) puede ocasionar daños serios a la semilla tanto 
durante la cosecha como durante el beneficio.  
 
2.5.13 Tamaño de la semilla  
 
El tamaño de la semilla no tiene mucha importancia en términos de calidad aunque una semilla 
sana y grande puede ser más vigorosa que una semilla sana y pequeña debido a las reservas 
alimenticias adicionales. Por otra parte, las semillas grandes son más susceptibles al daño 
mecánico.  
 
El tamaño de la semilla puede tener un efecto importante si la siembra se hace bajo condiciones 
ideales. En estas condiciones, un lote de semillas más pequeñas es capaz de producir muchas más 
plantas por unidad de peso que un lote de semillas grandes.  
 
2.5.14 Análisis químico 
 
El  análisis químico es muy importante en la semilla o grano que se va a utilizar como alimento, 
pero carece de importancia si se utiliza solo para la siembra.  Sin embargo, existen reportes sobre 
problemas iniciales de establecimiento cuando se siembran semillas con bajos contenidos de ciertos 
nutrimentos.  
 
En el laboratorio de semillas se debe realizar los análisis siguiendo la metodología.  Para ello deben 
contar con las siguientes secciones:  
 
        Recibo de las muestras oficiales
        Análisis de pureza
        Análisis de germinación
        Ensayos de tetrazolio
        Determinación del contenido de agua
        Almacenamiento de la muestras
        Entrega de resultados 
 
2.6 Producción de semillas de hortalizas 
 
El mercado mundial de semillas hortícolas se encuentra altamente globalizado, ya que pocas 
empresas concentran las tareas de obtención y multiplicación de cultivares. En Estados Unidos y 
Europa el 75 % de este mercado está manejado por cinco empresas, muchas de ellas relacionadas 
con la industria química, que tienden a fusionarse para mejorar aún más su posición internacional, 
(Gaviola, 2009). 
 
2.6.1 Semillas orgánicas 
 
Gaviola, (2009), expresa que las semillas orgánicas son una de las grandes trabas de la producción 
orgánica, es la disponibilidad de semillas para este sistema, principalmente semillas de hortalizas, 
no-híbridas. El desarrollo de nuevas variedades requiere una considerable inversión financiera. La 
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agricultura orgánica mundial, así como los agricultores orgánicos, dependen mucho de la industria 
convencional de semillas para las nuevas variedades, ya que constituyen un sector relativamente 
pequeño. 
 
Los agricultores orgánicos usan variedades productivas modernas, creadas para un sistema agrícola 
con alto uso de insumos químicos. Aunque estas variedades rinden más que las antiguas variedades 
locales, no están adaptadas a condiciones orgánicas específicas. La evaluación de la idoneidad de 
los métodos de fitomejoramiento, se basa en los principios de la agricultura orgánica. La 
agricultura orgánica no implica sólo evitar el uso de fertilizantes químicos, plaguicidas y los OGM 
(Organismos Genéticamente Modificados). También considera que el suelo viviente es 
fundamental y usa métodos que estimulan procesos (agro) ecológicos sin agotar los recursos 
naturales. 
 
2.6.1.1 Métodos para el tratamiento de semillas 
 
La FAO, (2011), establece los siguientes métodos para el tratamiento de semillas: 
 
- Mecánico: Uno de los tratamientos mecánicos más usados corresponde a  la eliminación de 
restos de plantas o material que podría estar contaminado, así como también, una adecuada 
selección de semillas eliminando aquellas  que estén manchadas, deformes o presenten una 
apariencia extraña. 
 
- Físico: En este grupo entran tratamientos del tipo térmicos y radiaciones. Las temperaturas 
altas constituyen uno de los métodos más antiguos en el control de enfermedades en semillas, 
ya que muchos microorganismos son destruidos. Para el tratamiento de termoterapia se puede 
usar agua caliente o aire caliente, entre otros. Si tiene la intención de utilizar alguno de éstos 
métodos preste gran atención a su ejecución ya que podría causar problemas de 
ablandamiento, problemas de germinación, pérdida de cutícula y adherencia de semillas. 
 
- Químico: Los productos más usados y de mayor efectividad para la mayoría de las 
enfermedades corresponde a los fungicidas ya que pueden destruir o inhibir patógenos internos 
o contaminantes, entregando a su vez una zona de protección alrededor de la semilla. En el 
momento de la elección de productos químicos debe considerar: Productos que sean efectivos 
en diferentes condiciones, no deben ser fitotóxicos, deben ser seguros para el aplicador y las 
personas que estén en contacto con él; que su efecto no involucre dejar residuos peligrosos en 
el suelo y las plantas y ser de bajo costo. Entre los métodos fáciles y económicos que los 
mismos productores pueden realizar se mencionan los siguientes: corresponde a una inmersión 
de las semillas por 15 minutos en una solución de 100 ml de cloro en un litro de agua, luego 
enjuagarlas con agua limpia, sin dejar residuos en las semillas ya que podrían provocar daños 
en la germinación; y finalmente secarlas. 
 
Colocar las semillas en infusión  de flores de manzanilla durante 15  minutos, cuando el líquido 
todavía este caliente. Secar y sembrar. 
 




Mezclar 2 tabacos desmenuzados con 1 L de agua; impregnar las semillas con esta mezcla 24 
horas. Escurrir. Sembrar Las semillas se deben sembrar inmediatamente 
 
Sumergir las semillas por 20 minutos en leche descremada. Posterior a eso enjuagar y secar. Sirve 
para eliminar partículas de virus. 
 
- Biológico: Este control es un poco más complejo que los anteriores, ya que radica en la 
utilización de otros microorganismos que presentan características antagónicas contra los 
patógenos, consiguiendo un control permanente de la enfermedad, como Bacillus thuringiensis 
un bioinsecticida orgánico y Trichoderma sp., que es un agente antagónico que actúa como 
fungicida. 
 
2.6.2 Semillas convencionales 
 
Según expresa Echeverría, (2000), se está trabajando mucho en el estudio de nuevas semillas, con 
el fin de obtener cada vez nuevas variedades. En lo que respecta a hortalizas, los estudios se 
concentran no solo en la genética clásica, sino en el mejoramiento mediante modificaciones 
artificiales; es decir, introduciendo genes de otras especies con el objetivo de alcanzar sus logros. 
Lo que se busca es mejorar el sabor, la forma, el color, el tamaño y, lo más importante, la 
resistencia a las enfermedades que afectan las semillas, así como a los cultivos, en el ánimo de 
obtener producciones más rentables. 
 
Durante varios años, en todo el mundo han sido concedidas patentes sobre semillas genéticamente 
modificadas. Se conoce muy bien el impacto dañino que tiene este fenómeno sobre los campesinos, 
quienes se ven privados de su derecho a guardar sus semillas, y sobre los cultivadores, quienes no 
pueden utilizar más las semillas patentadas para futuros cultivos. 
 
2.7 Requerimiento de semillas orgánicas 
 
A nivel mundial, se estima que la comercialización de alimentos orgánicos llegará a los 100 mil 
millones de dólares a finales de año, registrándose una expansión de 3 000 millones de dólares al 
año. Las ventas están concentradas en dos regiones: Estados Unidos y la Unión Europea, que 
significan un poco más de 96 % del mercado, (Salazar, 2002). 
 
En el contexto referido, el objetivo es generar productos con mayor valor agregado, lo que se logra 
luego de transferir a los agricultores una metodología de producción de hortalizas orgánicas para 
uso agroindustrial, que permita aumentar sus utilidades, mediante la certificación de su producción. 
El trabajo se ha centrado comercialmente en Europa, ya que allí los productos mencionados se 
comercializan con un sobreprecio de entre un 20 a 25 %, en comparación a los productos 
convencionales no orgánicos. Siendo tan alta la demanda, y la calidad de producto que se requiere 
para el ingreso a estos mercados, se debe enfatizar en buscar mejoras en las condiciones de los 
productores orgánicos de hortalizas, ya que son muchas las limitaciones a supera, (Ortiz, 2004). 
 
De acuerdo al reglamento de producción orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Acuacultura y Pesca del Ecuador, se establecen las siguientes normas para el uso de semilla, 
plántulas y material de propagación: 
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 Las semillas, plántulas y material de propagación vegetativa destinadas a la producción orgánica 
deben haber sido producidas en forma orgánica desde la siembra conforme a lo establecido en el 
presente reglamento. 
 
 Se permite el tratamiento de semillas con las sustancias permitidas en el este reglamento y en 
caso de insumos comercializados en el país, si éstos están registrados en Agrocalidad. 
 
 De no contarse con la semilla orgánica, como excepción se puede utilizar semilla convencional 
sin tratamiento químico y el operador obtendrá de su agencia certificadora la autorización para 
el uso de semillas no certificadas, después de haber mostrado suficientemente en cada ciclo 
productivo el esfuerzo en la búsqueda de semilla orgánica. 
 
 Si no se puede encontrar semilla convencional sin tratamiento químico, como excepción se 
puede utilizar semilla convencional tratada químicamente y el operador obtendrá de su agencia 
certificadora la autorización para el uso de semillas no certificadas, después de haber mostrado 
en cada ciclo productivo suficientemente el esfuerzo en la búsqueda de semilla orgánica. 
 
 Queda prohibida la utilización de semilla y material de propagación procedentes de organismos 
genéticamente modificados (OGM). 
 
2.8 Guía para la elaboración de un Manual Técnico 
 
Un manual técnico es un documento que contiene información válida y clasificada sobre una 
determinada materia. Es un compendio de una colección de textos seleccionados y fácilmente 
localizables. De acuerdo  a Martínez, (2003), la estructura de un manual técnico debe seguir los 





 Cuerpo de texto (capítulos o partes del mismo) 
 Conclusiones 
 Apéndices (si los hay) 
 Anexos (si los hay) 
 Referencias de documentos citados (Bibliografía, Hemerografía, 
 Documentos electrónicos, Literatura Gris, etcétera) 
 Referencias de documentos consultados (Bibliografía, 
 




Contiene nombre de la institución, nombre del título del artículo (trabajo o reporte), nombre y 






Contiene la descripción detallada de todo el contenido temático de reporte. Regularmente se 
estructura con la Introducción, tres o cuatro capítulos (donde se especifican temas y sub-temas), 




La introducción es la parte del texto donde se le comunica al lector de qué trata el trabajo, para lo 
cual se le ofrece una visión panorámica, se le presenta la idea central de la obra, se justifica por qué 
se hizo el escrito, se ofrecen pistas sobre cómo debe interpretarse el título del mismo, se plantean 
las preguntas que motivaron toda la investigación y se ofrecen al lector razones para responderlas.  
 
En la introducción el autor afirma el derecho a hablar con autoridad sobre el tema de investigación 
que eligió. Por otro lado, en la introducción además de explicarse el sentido del trabajo, se debe de 
comunicar al lector lo que se hace durante el texto, así como su contenido. Así mismo, se indica 
cuál es problema que motivó la investigación, se señala quienes han hecho también investigación 
sobre el mismo tema y se explica por qué se escogió el tema. También se explica brevemente cuál 
fue el objeto específico de estudio que se eligió indagar, se comunican las preguntas de 
investigación que se buscó contestar y se describe la metodología y las técnicas de investigación 
utilizadas.  
 
2.8.4. Cuerpo del texto 
 
Está conformado por los distintos capítulos (regularmente de tres a cuatro) o partes del reporte en 
donde el autor, partiendo de lo muy general (lo teórico, histórico y contextual) a lo muy específico 
(el objeto de estudio), trata de desplegar sus afirmaciones y argumentos sustentados en evidencias 
empíricas (que pueden ser citas textuales, Fotografías, pedazos de entrevistas, datos estadísticos, 
etcétera). En el cuerpo del texto se despliegan y presentan la información y los argumentos que uno 
construyó para responder las preguntas de investigación.  
 
Un capítulo es una división dentro de un texto en la que se plantean y resuelven uno o más 
problemas científicos que constituyen el tema de la investigación. Tal como está estructurado en su 
conjunto todo reporte de investigación, todo capítulo debe también tener una introducción, un 
desarrollo y una conclusión (no se olvide que la conclusión de un capítulo es el punto de partida del 
siguiente). De ahí que la estructura interna de un capítulo contenga una mención de la conclusión 
obtenida en el capítulo anterior, un planteamiento del nuevo problema que se verá en el capítulo, 
una descripción del estado de la cuestión o una exposición y crítica de los autores que han dicho 
algo al respecto y una reflexión personal y propuesta de soluciones sobre el tema trabajado. Una 
cosa importante, es que en todo capítulo debe lograrse un equilibrio entre la aportación personal del 
investigador (sus afirmaciones y argumentos), las evidencias obtenidas, las referencias (y citas) a 








Partiendo de que una conclusión es una resolución, en las conclusiones de un reporte escrito (que 
pueden ser presentadas según haya sido el número de preguntas planteadas) se repiten las 
respuestas a las preguntas, se manejan y exponen las ideas nuevas, se elaboran juicios, verdades 
científicas o respuestas expresadas en frases concisas. En las conclusiones se explica lo que se 
prometió en la introducción, se recuerda al lector lo que se le dijo durante el texto, se ensamblan 
todos los capítulos, se hace un balance general del contenido del texto y se elabora un pequeño 
análisis de lo que se encontró. En las conclusiones también se debe decir si se contestaron las 
preguntas que motivaron toda la investigación, así mismo, se tiene que decir lo que se aprendió y se 
desde luego se deben de plantear los límites del trabajo. 
 
2.8.6. Apéndices  
 
Los apéndices de un reporte escrito (si los hay), son aquella parte del documento donde se coloca 
información relevante construida u obtenida por el investigador, pero que estorbaría en el cuerpo de 
texto. En los apéndices lo que regularmente se coloca son las guías de las entrevistas, los 
cuestionarios, las transcripciones de entrevistas, etcétera. 
 
2.8.7. Anexos  
 
Los anexos de un reporte escrito (si los hay), son aquella parte del documento donde se coloca 
información relevante de la investigación pero que no fue creada o construida por el investigador y 
que (a pesar de su importancia) estorbaría en el cuerpo del texto. Regularmente en los anexos se 
coloca información estadística (poblacional, socioeconómica, educativa, etcétera), así como 
carteles o imágenes, actas, tratados, leyes, etcétera. 
 
2.8.9. Referencias  
 
Referencias de documentos citados (Bibliografía, Hemerografía, Documentos electrónicos, 
Literatura Gris, etcétera): aquí lo que se hace es presentar, en orden alfabético, la lista de 
documentos (agrupados según sus características en Bibliografía cuando se trate de libros, 
Hemerografía cuando se trata de publicaciones periódicas, Documentos electrónicos cuando sean 
documentos obtenidos en páginas web o Bases de Datos, y Literatura Gris cuando se trate de 
documentos de no muy fácil acceso porque no circulan por vías comerciales) que se citaron en el 
reporte escrito de investigación científica 
 
Referencias de documentos consultados (Bibliografía, Hemerografía, Documentos electrónicos, 
Literatura Gris, etcétera): aquí lo que se hace es presentar, también en orden alfabético, la lista de 
documentos que aunque no se hayan citado, sirvieron como material de apoyo o documentos de 
consulta. En esta lista, regularmente se colocan todas las referencias (agrupadas también según sus 
características) de los documentos que, aunque no se hayan trabajado o leído, se recopilaron como 





2.9. Fases para la elaboración de un Manual Técnico 
 
Desde que se elige el tema que se quiere investigar hasta que se comunican y/o se publican los 
resultados a través de una publicación científica o un trabajo académico tesina, memoria final de un 
proyecto, la secuencia de las cuatro principales fases, con sus correspondientes elementos, se 




 Elección del tema  
 
2.9.2. Obtención de Documentación 
 
 Acopio de bibliografía y documentación sobre el tema   
 Elaboración de fichas bibliográficas y hemerográficas   
 
2.9.3.  Estudio del tema 
 
 Lectura rápida del material obtenido  
 Delimitación del tema  
 Elaboración del esquema de trabajo  
 Lectura minuciosa de la bibliografía  
 Elaboración de fichas de contenido  
 Organización de las fichas de contenido y revisión del esquema  
 Organización definitiva del fichero  
 
2.9.4. Comunicación de resultados 
 
 Redacción del borrador de trabajo  
 Redacción final del trabajo  





























3.2.1 Área de estudio 
 
Para la realización del presente manual Técnico, se tomó como área de estudio a las provincias en 
la Sierra Norte y Central del Ecuador, dentro de la cual se involucró a las provincias de Carchi, 
Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar, por considerar que en estos se realizan las 
mayores actividades productivas y de comercialización de hortalizas. 
 
3.2.2 El mercado de semillas de hortalizas 
 
Con el propósito de establecer la demanda de semillas de hortalizas en el área de estudio, se 
realizaron 40 encuestas dirigidas a los propietarios de los establecimientos comerciales que 
expenden insumos agropecuarios Anexo 3, y 40 encuestas a los productores de hortalizas sentados 
en el área referida Anexo 4. 
 
3.2.3 Metodología para la elaboración de un Manual Técnico 
 
3.2.3.1 Descripción del proceso 
 
El presente trabajo se basó en la recopilación de información primaria y secundaria sobre la 
producción de semillas en el Ecuador, estableciéndose procedimientos técnicos y operativos para la 




Para la elaboración del manual se tomó en cuenta: 
 
- Información técnica sobre elaboración de manuales 
- Información sobre los principales cultivos orgánicos 
- Información nacional e internacional sobre la producción de semillas orgánicas 
- Información de las medidas o procedimientos mas adecuados para la producción de 
semillas 
- Información sobre los principales requerimientos de semillas orgánicas 
 
3.2.4 Proceso para la elaboración de un Manual Técnico 
 
La elaboración del Manual Técnico comprendió cuatro etapas que se detallan a continuación: 
 
3.2.4.1 Etapa 1 
 
Esquema para la elaboración del manual, se consideran los siguientes aspectos: 
 
- Carátula 
- Tabla de contenido 
- Páginas introductorias acerca del manual 
- Desarrollo del manual por cada especie escogida 
- Bibliografía, por separado según el tema (zanahoria, cebolla, etc.) 
- Glosario de términos 
 
3.2.4.2 Etapa 2 
 
Se recopiló información acerca de la producción orgánica de hortalizas, recurriendo a la revisión de 
numerosas fuentes: libros, trabajos científicos, y revistas de divulgación. 
3.2.4.3 Etapa 3 
 
Se analizó y depuró la información recopilada. En ésta etapa se realizó los siguientes pasos: 
 
- Definición de la temática 
- Evaluación de la información recopilada 
- Análisis de la información 
- Síntesis de la información 
 
3.2.4.4 Etapa 4 
 
Elaboración del documento: para elaborar el documento se tomaron en cuenta todas las anteriores etapas y 






Del estudio realizado en la sierra norte y central del Ecuador, a fin de determinar la demanda de 
semillas orgánicas de hortalizas, tanto por parte de los propietarios de los Almacenes 
Agropecuarios como por parte de los agricultores dedicados  al a producción de hortalizas, se 
obtuvo la siguiente información: 
 
4.1. Información de los Almacenes. 
 
4.1.1. Empresas que comercializan semillas orgánicas de hortalizas 
 
El 97.5 % de los encuestados manifestó desconocer que hayan empresas que comercialicen 
semillas orgánicas de hortalizas en el Ecuador y solamente el 2.5 % manifestó conocer 
comercialñizadoras de semillas orgánicas en el Ecuador. 
 
4.1.2. Comercialización de semillas orgánicas de hortalizas 
 
El 100 % de los propietarios de los Almacenes encuestados, señaló que no comercializa semillas 
orgánicas, pero si expenden semillas convencionales. 
 
4.1.3. Marcas de Hortalizas  que se comercializan 
 
Los encuentados señalan que las marcas de hortalizas que comercializan, responden a los nombres 
de Bonanza, Emerald, y Vilmorín. 
 
4.1.4. Distribuidores de semillas de hortalizas 
 
De acuerdo al 75 % de los encuestados, las mayores empresas distribuidoras de semillas en el 
Ecuador son Ecuaquímica y Alaska. 
 
4.1.5. Semillas de hortalizas de mayor demanda 
 
Las semillas de mayor demanda en el área de estudio son en su orden: cebolla paiteña, zanahoria y 
lechuga. 
 
4.1.6. Precio del kilogramo de semillas de cebolla paiteña, zanahoria y lechuga 
 
El precio de la cebolla de bulbo al momento de la encuesta fue de 44 USD/kg, el de la lechuga 50 
USD/kg; mientras que, la zanahoria tenía una fluctuación de entre 10 y 38 USD/kg, lo que se debe 
a la mayor o menor oferta de las variedades y ssu adaptabilidad a los diferentes pisos altitudinales 







4.1.7. Promedio de venta anual de semillas de hortalizas (kg.) 
 
La cantidad de semillas de cebolla de bulbo se encuentra entre 20- más de 100 kg., la lechuga más 
de 100 kg., y la zanahoria más de 100 kg/año; siendo valores importantes que se cultivan en la 
Sierra centro-norte del Ecuador. 
 
4.1.8. Productores de hortalizas orgánicas que conocen. 
 
Siendo los expendedores de semillas quienes se encuentran en contacto diario con los diferentes 
tipos de productores, únicamente el 10 % de los encuestados afirma conocer algún productor de 
hortalizas orgánicas; mientras que el 90 % desconoce el tipo de producción que realizan los 
agricultores, esto indica que a pesar que las preferencias por el consumo de productos orgánicos, 
este tipo de productores aún no se dan a conocer notablemente, debido quizás a los costos que 
implica la obtención de una certificación orgánica. 
 
4.1.9. Opinión acerca del precio de las semillas orgánicas 
 
El 75 % de los encuestados desconoce el costo de las semillas orgánicas, motivo por el cual se 
desconoce la influencia que podría tener sobre los costos de  producción orgánica la  inclusión de 
este tipo de semillas. 
 
4.1.10. Apertura para la comercialización de semillas orgánicas 
 
El 100 % de los encuestados, manifiesta su predisposición sobre la comercialización de semillas 
orgánicas de hortalizas si existiera oferta de las mismas, con algunas consideraciones como el 
precio y la demanda de los agricultores. 
 
4.2. Información de los Productores de Hortalizas 
 
4.2.1.  Cultivos orgánicos que se producen 
 
El 37.5 % de los informantes manifestaron que cultivaban hortalizas con el carácter de orgánicas, el 
12.5 % lo hacía con pastos y el 50 % .lo hace de manera convencional. 
 
4.2.2. Empresas comercializadoras de semillas orgánicas de hortalizas que conocen 
 
El 92.5 % de los informantes manifestó desconocer que empresas comercializan semillas orgánicas, 
mientra que solamente el 17.5 % dijo que si conocía empresas que comercializan este tipo de 
semillas. 
 
4.2.3. Uso de semillas orgánicas para la producción 
 
El 100 % de los encuestados afirman utilizar semillas convencionales para la producción de 
hortalizas, debido a que no existe la oferta de este tipo de semillas en el mercado local, 
probablemente por su costo, o preferencias en el mercado. 
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4.2.4. Marcas de semillas hortalizas  que conocen 
 
El 50 % de los productores encuestados afirman conocer al menos cuatro marcas de semillas de 
hortalizas, siendo las principales: Bonanza, Emerald, Vilmorin y Grow side, todas convencionales. 
 
4.2.5. Procedencia de las semillas de hortalizas que adquieren 
 
Ünicamente el 7.5 % de los productores encuestados afirman conocer acerca de la procedencia de 
las semillas de hortalizas que adquiere; mientras que, el 97 % de productores deconocen el origen 
de sus semillas. 
 
4.2.6. Hortalizas de mayor expendio  
 
Del estudio realizado se determina que las semillas de hortalizas de mayor demanda en el mercado 
son: la zanahoria y lechuga, con preferencias de 37.5 % y 50 % respectivamente; mientras que, la 
cebolla de bulbo se ubica con un 12.5 % de preferencia. 
 
4.2.7. Precio por kg de las semillas de hortalizas 
 
Los valores se encuentran dentro de los rangos estabecidos por los almacenes, así el precio de la 
cebolla de bulbo al momento de la encuesta fue de 44 USD/kg, el de la lechuga 50 USD/kg; 
mientras que, la zanahoria tenía una fluctuación de entre 10 y 38 USD/kg, lo que se debe a la 
mayor o menor oferta de las variedades y su adaptabilidad a los diferentes pisos altitudinales del 
área en estudio 
 
4.2.8. Cantidad anual de semillas de hortalizas adquiridas 
 
El requerimiento de la mayor parte de los productores encuestados se encuentran en promedios de: 
20 kg/año de lechuga, la cebolla de bulbo y zanahoria es menor a 20 kg/año. Esto se debe 
probablemente a que la horticultura en el Ecuador se maneja en su mayoría como parcelas 
diversificadas con varios productos. 
 
4.2.9. Costo de las semillas orgánicas 
 
El 90 % de los encuestados desconoce sobre el costo de las semillas orgánicas, la falta de oferta de 
este insumo repercute en la producción orgánica que depende de las semillas convencionales para 
continuar con su actividad; mientras que el 10 % opina que su costo es alto. 
 
4.2.10. Demanda de semillas orgánicas 
 
El 100 % de los encuestados muestran estar dispuestos frente al uso semillas orgánicas de 
hortalizas, considerando la oferta de las mismas; un factor importante en esta decisión incluiría el 





4.3.Costos de producción de semillas orgánicas de cebolla de bulbo, lechuga y 
zanahoria 
 
Cuadro 2. Costos de producción de semilla orgánica de cebolla de bulbo 





CICLO 1. Costos Directos- Obtención de bulbos madre 
PREPARACIÓN DEL SUELO 
Arado, rastra, surcado ha 2 180 360 
Mano de Obra 
Limpieza jornal 26 10 260 
Aplicación abonos jornal 24 10 240 
Controles fitosanitarios jornal 24 10 240 
Siembra jornal 24 10 240 
Riego, deshierba, aporques jornal 40 10 400 
Cosecha, poscosecha jornal 40 10 400 
INSUMOS         
Abonos TM 10 45 450 
Semilla kg 2.15 176 378.4 
Bulbos unidad 25 000 0.05 1 250 
Controles fitosanitarios litro 4 70 280 
Agua m3 1600 0.6 960 
Total costos directos       5458 
CICLO INVERNACIÓN. Costos Directos - Invernación de bulbos madre 
Mano de obra (selección y manejo) jornal 13 10 360 
Almacenamiento jornal 4 10 200 
Total Costos Ciclo 2 560 
Total costos directos: ciclo 1 + ciclo 2 + ciclo 3  11 477 
COSTOS INDIRECTOS, Ciclo 1 y 2 
Análisis de suelo unidad 2 11.76 23.52 
Asistencia técnica mensual 13 850 11 050 
Gastos administrativos 5% CD 1 573.84 573.8 
Mantenimiento de equipos unidad 15 0.25 3.75 
Depreciación de equipos   17 1.7 28.9 
Renta de la tierra mes 13 133.34 1 733 
Gastos financieros 5% CD/año 1 573.84 573.8 
Total costos indirectos       13 987 
COSTOS TOTALES 26 024 
Rendimiento promedio semilla kg/ha 1 000 




Cuadro 3. Costos de producción de semilla orgánica de lechuga 
 





CICLO 1 y 2. Costos Directos 
PREPARACIÓN DEL SUELO 
Arado, rastra, surcado ha 2 180 360 
Mano de Obra 
Limpieza y desinfección del suelo jornal 26 10 260 
Aplicación abonos jornal 15 10 150 
Controles fitosanitarios jornal 16 10 160 
Siembra, transplante jornal 24 10 240 
Riego, deshierba, aporques jornal 40 10 400 
Cosecha, poscosecha jornal 25 10 250 
INSUMOS 
Abonos TM 3 45 135 
Semilla kg 2 176 352 
Controles fitosanitarios litro 2 80 160 
Bioestimulantes kg 10 4 40 
Total costos directos 2 507 
CICLO INVERNACIÓN. Costos Directos - Invernación de plantas madre 
Mano de obra (selección y manejo) jornal 10 10 360 
Almacenamiento jornal 6 10 200 
Total Costos Ciclo 2  560 
Total costos directos: ciclo 1 + ciclo 2 + ciclo 3 5 574 
COSTOS INDIRECTOS, Ciclo 1 y 2 
Análisis de suelo unidad 2 11.76 23.52 
Asistencia técnica mensual 13 850 11 050 
Gastos administrativos 5% CD 1 278.7 278.7 
Mantenimiento de equipos unidad 8 0.25 2 
Depreciación de equipos   20 1.7 34 
Renta de la tierra mes 12 133.34 1 600.08 
Gastos financieros 5% CD/año 1 278.7 278.7 
Total costos indirectos       13 267 
COSTOS TOTALES 19 401 
Rendimiento promedio semilla kg/ha  1 000 








Cuadro 4. Costos de producción de semilla orgánica de zanahoria 





CICLO 1 y 2. Costos Directos 
PREPARACIÓN DEL SUELO 
Arado, rastra, surcado ha 1 180 180 
Mano de Obra 
Limpieza jornal 13 10 130 
Aplicación abonos jornal 12 10 120 
Controles fitosanitarios jornal 12 10 120 
Siembra jornal 24 10 240 
Riego, deshierba, aporques jornal 40 10 400 
Cosecha, poscosecha jornal 25 10 250 
INSUMOS 
Abonos TM 5 45 225 
Semilla kg 2.15 176 378.4 
Controles fitosanitarios litro 2 70 140 
Fertilizantes kg 500 0.6 300 
Total costos directos 2 483.4 
CICLO INVERNACIÓN. Costos Directos - Invernación de raíz madre 
Mano de obra (selección y manejo) jornal 13 10 360 
Almacenamiento jornal 4 10 200 
Total Costos Ciclo 2       560 
Total costos directos: ciclo 1 + ciclo 2 + ciclo 3 5 526.8 
COSTOS INDIRECTOS, Ciclo 1 y 2 
Análisis de suelo unidad 2 11.76 23.52 
Asistencia técnica mensual 26 850 22 100 
Gastos administrativos 5% CD 2 276.34 552.68 
Mantenimiento de equipos unidad 15 0.25 3.75 
Depreciación de equipos   34 1.7 57.8 
Renta de la tierra mes 24 133.34 3 200.16 
Gastos financieros 5% CD/año 2 276.34 552.68 
Total costos indirectos       26 490.59 
COSTOS TOTALES       32 577.39 
Rendimiento promedio semilla kg/ha       1 000 
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En el Ecuador, muchos sectores de la Sierra centro y norte, se dedican a la producción de 
hortalizas, debido a las extraordinarias condiciones de suelo y clima que estás presentan; 
proyectándose con éxito, tanto a mercados locales como a los grandes mercados internacionales 
debido a su reconocida calidad. Esta producción requiere la práctica de tecnologías adecuadas a 
nuestra realidad ecológica, económica y sociocultural, que permitan un manejo racional de los 
recursos naturales. 
 
De acuerdo a la FAO, la agricultura orgánica es uno de los varios enfoques de la agricultura 
sostenible. En efecto, muchas de las técnicas utilizadas como por ejemplo, los cultivos intercalados, 
el acolchado, la integración entre cultivos y ganado, se practican en el marco de diversos sistemas 
agrícolas. Una agricultura orgánica debidamente gestionada reduce o elimina la contaminación del 
agua y permite conservar el agua y el suelo en las granjas.  
 
La agricultura orgánica todavía es apenas una pequeña rama de la actividad económica, pero está 
adquiriendo creciente importancia en el sector agrícola de algunos países, independientemente de 
su estado de desarrollo. La demanda de productos orgánicos ha creado también nuevas 
oportunidades de exportación para el mundo en desarrollo. Como ningún país puede satisfacer la 
demanda de una variedad de alimentos orgánicos producidos dentro de sus fronteras durante todo el 
año, muchos países en desarrollo han comenzado a exportar con éxito productos orgánicos. Sin 
embargo, los agricultores orgánicos siguen afrontando enormes incertidumbres. La falta de 
información es un obstáculo para la conversión a la agricultura orgánica. Además, el apoyo 
institucional es escaso en los países en desarrollo. En muchos de ellos no existen instituciones 
profesionales con capacidad para prestar asistencia a los agricultores a lo largo de los procesos de 
producción, postproducción y comercialización. El régimen de tenencia de la tierra es también 
decisivo para la adopción de la agricultura orgánica. Es muy poco probable que unos agricultores 
arrendatarios inviertan la mano de obra necesaria y subsistan al difícil período de conversión si no 
tienen cierta garantía de acceso a la tierra en los años posteriores, cuando podrán obtenerse los 
beneficios de la producción orgánica. 
 
Por definición, uno pensaría que las hortalizas orgánicas son producidas de semillas orgánicas. De 
hecho, existe una regla escrita por el Programa Nacional de Orgánicos de EUA, que explica: “El 
productor debe usar semillas orgánicas… con excepción de … producción no orgánicamente 
producidas, semillas no tratadas o plántulas que no pueden ser utilizadas para producir cultivos 
orgánicos cuando una variedad equivalente no está comercialmente disponible.” De acuerdo con 
los miembros del Consejo Nacional de Producción Orgánica (CNPO), el mercado de producción de 
semilla de hortalizas resulta muy atractivo para las empresas transnacionales. De hecho éstas 
controlan el 85 % de la venta de semillas de tomate, pimientos, pepino, cebolla, chiles verdes, 
calabacita, espárrago, y otros cultivos intensivos; mientras que la participación de empresas 
nacionales en producción de semilla es muy limitada.  
 
Enmarcado dentro de lo que la Constitución establece: “Personas y colectividades tienen derecho al 
acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos 
a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradición culturales”, 
investigaciones y validación de resultados obtenidos en producción de semilla orgánica local, 
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pueden dar la pauta para que se establezca un programa de certificación y denominación de origen 
de variedades criollas de tomate, tomate verde, cilantro, acelga, rábano y gran variedad de 
hortalizas, que pueden contribuir a enriquecer el inventario de productos orgánicos, para consumo 
nacional y exportación. 
 
Por los motivos señalados, se pone a consideración de los interesados el presente Manual para la 
“Producción Orgánica de Semillas de Hortalizas”, el mismo que puede aplicarse a las condiciones 



























































PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS ORGÁNICAS 
DE CEBOLLA DE BULBO (Allium Cepa). 
 
 
En el presente capítulo se describen características de la cebolla de bulbo, que ayudarán a conocer 








1. PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS 
ORGÁNICAS DE CEBOLLA DE BULBO (Allium cepa). 
 
 




Las cebollas pertenecen al género Allium, que también incluye el ajo, cebollino y puerros. Las 
cebollas varían de color, forma y sabor. Los bulbos pueden ser de color blanco, amarillo, o rojo, y 
pueden ser redondos; algunos son dulces, mientras otros son picantes. Los bulbos de cebollas se 
desarrollan en relación a las horas que están expuestos a la luz solar. Cultivos de cebollas de días 
cortos producen bulbos durante días de poca iluminación y noches largas. Las cebollas de días 
largos producen bulbos durante días de mucha iluminación y cortas noches.  
 
1.2. Características botánicas 
 









La cebolla presenta dos tipos de tallos, uno en la base del bulbo representado por un disco 
subcónico de entrenudos muy cortos, y otro que porta las flores, conocido como escapo floral. Este 
último es hueco y puede alcanzar entre 0.60 a 1.50 m de altura, en el extremo lleva una hoja 
protectora (espata) que cubre la inflorescencia. Una planta puede tener de uno a doce escapos 




Las hojas poseen la vaina envolvente y la lámina que es hueca, redonda y algo achatada. Las hojas 
se ubican en posición alternada a lo largo del falso tallo. Este último se denomina así porque las 
hojas nacen desde la base, envainadas y firmes, dando la apariencia de un tallo. 
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Todas las hojas nuevas aparecen a través de un orificio que se abre en el límite entre la vaina y la 
lámina, y se originan en la yema terminal del tallo-disco.  
 
 
Fotografía 3. Partes de una planta de cebolla, (Haynes, 2012). 
 
Cuando las condiciones de temperatura y de horas luz favorecen la bulbificación, se inicia el 
engrosamiento de las vainas de las hojas a consecuencia del almacenamiento de reservas nutritivas. 
Las vainas engrosadas del bulbo se llaman botánicamente catáfilas. Durante la bulbificación se 
originan nuevas hojas sin láminas y se forman yemas laterales en el tallo. Al final cesa la 
producción de raíces y el falso tallo se ablanda, se dobla y cae, y la planta comienza un período de 
reposo llamado comúnmente "agobio”. 
 
Luego de un período de dormancia los bulbos brotan, lo que da comienzo al segundo ciclo. El 
mismo comienza con la emisión de hojas y termina con la diferenciación floral y la formación de 




Las inflorescencias poseen entre 50 a 2 000 flores y asemejan una umbela (Fotografía 4). Las flores 
se abren en forma irregular, durante un período que se prolonga entre dos y cuatro semanas. Por lo 
tanto una planta que produce varias inflorescencias, puede ir abriendo sus flores durante un mes o 
más. 
 
Fotografía 4. Detalle de inflorescencia, (Dónelan, 2010). 
 
El diagrama floral comprende: tres carpelos unidos en su pistilo, tres estambres interiores y tres 
exteriores, tres segmentos de periantos interiores y tres exteriores. El ovario contiene tres lóculos y 









La semilla es negra en su madurez, Fotografía 5, (también hay mutaciones marrones), rugosa, 




Fotografía 5. Semillas de cebolla de bulbo, (Gaviola, 2009). 
 
1.3. Características fisiológicas 
 
De acuerdo a Gaviola, (1993), el ciclo de la cebolla es bienal, forma el bulbo en el primer año y 
florece en el segundo. La bulbificación, es inducida por la interacción entre las horas luz y la 
temperatura, necesita mínimo 14 horas. 
 
Para inducir la floración (vernalización) se necesitan temperaturas bajas (óptimas entre 6 – 9 ºC). 
Las plantas son receptivas a las bajas temperaturas al estado de bulbo (ya sea dormante o brotando 
y en activo crecimiento), o después que alcanzan un determinado tamaño si proviene se semilla 
(aproximadamente 0.5 cm de diámetro del pseudotallo). 
 
La cebolla es alógama (posee fecundación cruzada) y la polinización se realiza a través de insectos, 
siendo las abejas los agentes polinizadores. La flor individualmente no se autofecunda ya que las 
anteras maduran y vuelcan el polen antes que el estigma esté receptivo (protandria). El periodo de 
viabilidad de las semillas es de un año. 
 
1.4. Consideraciones previas al cultivo para semilla orgánica. 
 
La producción de semilla de cebolla debe tener las siguientes consideraciones.  
 
1.4.1. Semilla madre 
 
Debe ser de óptima calidad genética, es decir que origine plantas que respondan a la descripción de 
la variedad; por ello, debe ser adquirida al establecimiento mantenedor de la variedad. La semilla 
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Los campos destinados para la producción de semilla básica deberán ser limpios de plantas 
espontáneas o de la misma especie. Se establece un aislamiento entre 600 a 1 000 m entre dos lotes 
de diferentes variedades, y aún más si se trata de dos variedades muy diferentes. 
 
1.4.3. Rotación de cultivos 
 
Se recomienda rotar un terreno por espacio de tres años o más, esta práctica disminuye la 
incidencia de enfermedades del suelo y evita problemas de contaminación del cultivo con semillas 
desprendidas de cultivos anteriores. 
 
1.4.4. Tipologías botánicas y comerciales. 
 
Según Rosie, (2003), citado por Lemus, (2009), existen diferentes tipologías de Allium, desde el 
punto de vista botánico como son:  
 
- Allium cepa var. typicum. En ella se sitúa la cebolla común, provista de bulbos grandes, 
simples y con inflorescencias típicas en umbelas 
- Allium  cepa var. viviparum. Se le denomina cebolla árbol ya que en el tallo algunas yemas 
originan flores y otros bulbos, o todas flores, o todas bulbillos. 
- Allium cepa var. agregatum. Incluye a la cebolla multiplicadora que está formada por bulbos 
compuestos provenientes de la proliferación de un solo bulbo. Comercialmente se conocen 
tres tipos de cebolla la blanca, la amarilla y la morada. 
 
1.5. Métodos de producción 
 
De acuerdo a Gaviola, (2009), se detallan los métodos para producción de semilla de cebolla: 
 
  
Fotografía 6. Bulbos sometidos a vernalización, 
Díaz, (1992). 





1.5.1. Método semilla – bulbo – semilla. 
 
Esta técnica es la que mejor se adapta a condiciones tropicales y se basa en la producción de bulbos 
madres en un ciclo, los cuales son vernalizados durante cierto período y luego sembrados en el 
campo para que al desarrollarse florezcan y formen semillas. Para la obtención de los bulbos 
madres, el manejo agronómico se efectúa como si fuese para consumo fresco, haciendo en la 
cosecha una selección de los bulbos sanos, almacenándolos durante 30 - 60 días a temperatura 
ambiente en un galpón con luz difusa. Luego son sometidos a vernalización durante 60 a 80 días 
(Fotografía 6), luego de lo cual, los bulbos son sembrados para la obtención de la semilla 
(Fotografía 7). Como resultado de las investigaciones del FONAIAP, (Díaz, 1993), se ha 
determinado: 
 
 Tamaño o peso óptimo del bulbo madre para vernalizar: 5- 6 cm o  60- 100 gramos. 
 Fecha óptima para el almacenamiento de bulbos madres: meses de octubre, noviembre y 
diciembre. 
 Temperatura de vernalización: 10 a  12°C. Esta temperatura se logra en pisos altitudinales 
ubicados entre 3 000 a 3 500 m. s. n. m. 
 Fecha óptima para el trasplante de bulbos: enero, para cosechar la semilla en abril, cuando es 
la época seca y hay baja humedad relativa. 
 Distancia de siembra: 0.80 a 1.0 m entre surcos y 8 a 10 cm entre bulbos. 
 Rendimiento experimental de semilla: 300 -400 kg/ hectárea. 
 Producción de bulbos madres: marzo, abril, mayo,  junio y julio. 
 Almacenamiento por dos meses a temperatura ambiente: agosto y septiembre. 
 Vernalización de bulbos madres: octubre, noviembre y diciembre. 
 Producción de semilla: enero, febrero, marzo y abril 
 





  Siembra Transplante  Cosecha y 1ra. selección 









Plantación   Floración  Cosecha de 
  bulbo madre        semillas  
 
Figura 1. Secuencia cronológica del método de producción semilla- bulbo- semilla, (Guamas, 2001). 
Producción de bulbo 
Invernación, baja temperatura 
Producción de semilla 
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1.5.1.1. Primer ciclo: obtención de los bulbos. 
 
1.5.1.1.1. Preparación del terreno. 
 
Se realizan aradas y rastradas, e incorporación de materia orgánica, de acuerdo a los requerimientos 
del suelo. 
 
1.5.1.1.2. Desinfección del suelo 
 
De acuerdo a Suquilanda, (2003), la desinfección del suelo es importante para eliminar o evitar el 
desarrollo de enfermedades que luego podrían incidir negativamente en el cultivo, se sugieren los 
métodos a continuación descritos: 
 
 Desinfección biológica: mediante la aplicación de una solución conidial a base de 
Trichoderma sp., o  Gliocladium virens (4 x 108 ufc), en una dosis de 2 g/l de agua, 24- 48 
horas antes del transplante, con el propósito de facilitar que el hongo incube y comience a 
actuar. 
 
 Desinfección química: aplicar al suelo una dilución a base de Hidróxido de cobre (Kocide 
101) u Oxicloruro de cobre, en una dosis de 2 g/l de agua; esta aplicación se deberá realizar 





Las cebollas producen mejor en lugares soleados con suelos ligeros (sueltos), con buen drenaje y 






Fotografía 8. Plántulas de cebolla, (Haynes, 2012). 
 
Para almácigos: se necesitan 0.02 - 0.025 ha y 2.5 - 4 kg de semillas / ha. La época de siembra es la 
misma que se utiliza para la obtención de los bulbos en cada zona. Los almácigos se siembran en 
líneas separadas a 5 cm y se colocan entre 150 - 200 semillas por metro de línea, se emplean entre 
120 000 y 150 000 kg de semillas/ ha; de esta manera, se pueden producir entre 20 000 000 y 25 
000 000 plántulas/ ha. Siembra directa: se necesitan entre 5 - 6 kg de semillas por hectárea si las 





Se efectúa entre los 80 y 90 días después de la siembra, se trasplanta en hileras separadas 60-70 cm, 
en doble cara (350 000- 500 000 plantas / ha). No se aconseja realizar podas de hojas ni raíces en 
las plántulas previo a esta tarea. 
 
1.5.1.1.5. Control de las malezas 
 
El campo de producción de semilla básica debe estar razonablemente limpio de malezas. 
Razonablemente limpio significa que el desarrollo de las malezas no sea tal que impida el 
crecimiento del cultivo o la inspección de la siembra. 
 
1.5.1.1.6. Labores culturales 
 
- Rascadillos: en la línea de siembra o trasplante para eliminar malezas. 
- Fertilización: el abonado del suelo se realiza de acuerdo al análisis de suelo. Para el efecto se 
utilizará una serie de materiales orgánicos previamente procesados (descompuestos), tales 
como: Abonos verdes, Compost, Humus de lombriz, entre otros. 
 
Se recomienda la aplicación de nitrógeno y fósforo, proveniente de fuentes orgánicas como se 




Frecuentes en la siembra directa hasta la aparición de las plántulas, luego se pueden distanciar cada 
7-10 días, según la textura del suelo. 
 
Cuadro 5. Niveles de materia orgánica 
 
Niveles de materia orgánica 
Bajo <4% 
Medio 4- 8% 
Alto >8% 
Fuente: Hidalgo, 2004. Horticultura 
 
Cuadro 6. Recomendaciones para fertilización de cebolla perla (Allium cepa). Interpretación del 





Nitrógeno P2O5 K2O 
Bajo 250 150 150 
Medio 200 100 100 
Alto 80 60 80 





Cuadro 7. Recomendaciones de fertilización para algunas hortalizas 
 
Hortaliza kg/hectárea 
Nitrógeno P2O5 K2O 
Cebolla 25-75 100-150 50-75 
Raíces 25-75 100-150 50-75 
Hortalizas de hoja (lechuga) 20-60 80-150 40-60 




Cuando el 50 % de las plantas se agobian. 
 
1.5.1.1.9. Preselección de bulbos y conservación 
 
Los bulbos, después de cosechados y antes de acondicionarlos, se seleccionan de acuerdo a las 
características de la variedad en cuanto a la forma, color, tamaño y  sanidad. La conservación debe 
realizarse bajo sombra. 
 
1.5.1.2. Segundo ciclo: plantación de los bulbos. 
 
1.5.1.2.1. Selección de los bulbos 
 
Se realiza luego de la conservación, entre 3 a 5 meses. En esta selección se eliminan los bulbos 
podridos y brotados, o los fuera de tipo que pudieran haber quedado de la primera selección, 
Fotografía 9. 
 
1.5.1.2.2. Preparación del terreno 
 
El terreno se ara, se rastra y se marca con surcos de poca profundidad donde luego se colocarán los 
bulbos, incorporación de materia orgánica, la cantidad de acuerdo al análisis del suelo. 
 
Fotografía 9. Bulbos normales (derecha) y descartes en al selección (centro e izquierda), (Díaz, 1992). 
 
1.5.1.2.3. Desinfección del suelo 
 
 Similar al utilizado en el primer ciclo. 
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1.5.1.2.4. Corte de los bulbos 
 
Consiste en un corte transversal en la parte superior del bulbo que no abarque más de un 20 - 25 % 
del alto del bulbo. Esta labor se hace inmediatamente antes de plantar y es importante cuando se 
seleccionan bulbos por centro único, este acelera la brotación pero no afecta el rendimiento final de 
semillas. 
 
1.5.1.2.5. Plantación de bulbos 
 
Los bulbos se plantan en surcos distanciadas entre 0.8 y 1.0 m, colocando uno al lado del otro 
(entre 8 - 10 bulbos por metro), perfectamente posicionados con el “disco” hacia abajo; luego se 
cubren con más de 2 - 3 cm de tierra. 
 














0.33 kg de harina de sangre, 0.60 kg 
de harina de alfalfa,  
0.50 kg de harina de pescado o 0.33 
kg de harina de pezuña o cuerno 
(0.9) 
0.05 kg de harina de 
hueso o  
0.09 kg de roca 
fosfórica 
(0.7) 
0.7 kg de ceniza de 
madera
9
, y  







0.70 kg de harina de sangre, 1.1 kg de 
harina de alfalfa, 0.90 kg de harina de 
pescado o  
0.7 kg de harina de pezuña o cuerno 
(0.14) 
0.07 kg de harina de 
hueso o  
1.4 kg de roca 
fosfórica 
(0.9) 
0.7 kg de ceniza, y  
0.7 kg de granito 
molido 
Medio (0.11) 
1.0 kg de harina de sangre, 1.7 kg de 
harina de alfalfa, 1.4 kg de harina de 
pescado o  
1.0 kg de harina de pezuña o cuerno 
(0.18) 
0.09 kg de harina de 
hueso o  
1.8 kg de roca 
fosfórica 
(0.14) 
0.7 kg de ceniza, y  
2.0 kg de granito 
molido 
Bajo (0.18) 
1.4 kg de harina de sangre, 2.3 kg de 
harina de alfalfa, 1.8 kg de harina de 
pescado o  
1.4 kg de harina de pezuña o cuerno 
(0.23) 
1.1 kg de harina de 
hueso o  
2.3 kg de roca 
fosfórica 
(0.18) 
0.7 kg de ceniza, y  
2.9 kg de granito 
molido 
Muy bajo (0.23) 
1.8 kg de harina de sangre, 2.8 kg de 
harina de alfalfa, 2.3 kg de harina de 
pescado o  
1.8 kg de harina de pezuña o cuerno 
(0.27) 
1.4 kg de harina de 
hueso o  
2.7 kg de roca 
fosfórica 
(0.23) 
0.7 kg de ceniza, y  
3.8 kg de granito 
molido 
3 Debe estar finamente molido 
8         Con este grado de fertilidad, la adición de nutrientes es opcional 
9         No se recomienda la aplicación de ceniza en suelos con un pH superior a 6.5 
Kilogramos de abono a aplicar en 10 m
2. 
Se señala entre paréntesis la cantidad que se aplica de cada nutriente 
puro (en kg).  
Fuente: Hidalgo, 2004. Horticultura 
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1.5.1.2.6. Control de malezas 
 
Es importante que en el campo de producción de semilla entre la floración y cosecha esté libre de 
malezas, cuyo desarrollo impida el crecimiento del cultivo o cuyas semillas puedan mezclarse con 
las de la cebolla por acción del viento o los movimientos durante la cosecha como se observa en la 
Fotografía 10. 
 
1.5.1.2.7. Labores culturales 
 
Fertilización: mediante el requerimiento del cultivo, fertilidad del suelo y el uso de compuestos 
orgánicos (Cuadro 8). 
 
Las plantas se aporcan cuando comienzan a emitir los escapos florales para impedir que se caigan. 
Otra manera de evitar el vuelco de plantas es realizar tutorado con alambre o hilo plástico, éstos se 
colocan lateralmente sostenidos por postes de madera. 
 
 
Fotografía 10. Cultivo para semilla contaminado con malezas al momento de cosecha. (Gaviola, 2009). 
 
1.5.1.2.8. Roguing o depuración 
 
Esta labor consiste en eliminar las plantas fuera del tipo varietal o enfermas. La principal selección 
con este método se hace a través de los bulbos. En el campo de producción se eliminan las plantas 
enfermas, las de follaje diferente o las de floración muy prematura. 
 
1.5.1.2.9. Plagas y enfermedades. 
 
A continuación se mencionan las principales plagas y enfermedades, subrayándose aquellas que se 
han citado como transmitidas por las semillas 
Entre las principales plagas están: 
 
 Tríps (Trips tabaci) 
 Mosca de las semillas (Delia platura) 
 Mosca de la cebolla (Delia antiqua) 




Entre las principales enfermedades están: 
 
 Raíz rosada (Phoma terrestris) 
 Podredumbre blanda (Fusarium oxysporum  f. cepae) 
 Botritis (Botrytis alli; B. squamosa; B. cinerea) 
 Podredumbre blanca (Sclerotium cepivorum) 
 Peronóspora (Peronospra destructor) 
 Mosaico (Onion Mosaic Virus) 




Es importante que la planta disponga de agua suficiente entre la brotación y el llenado de la 
semilla. El alargamiento del escapo es un período de rápido crecimiento y muy demandante de 




Se colocan 4 - 6 colmenas por hectárea en dos etapas, la mitad al 10 % de flores abiertas y el resto 
al 50 %. Fotografía 11. 
 




Se aconseja efectuar la cosecha cuando entre un 5 y 10 % de las umbelas presentan cápsulas 
abiertas y los escapos se tornan amarillentos. La cosecha se hace manualmente, se toma la umbela 
entre los dedos y con un movimiento de torsión se separa, en este caso no se deja resto de escapo. 
 
El corte de las umbelas con un resto del escapo floral (15 - 20 cm) posibilitaría la maduración 
posterior de las semillas inmaduras, además facilita el aireado durante el secado. El inconveniente 
es que se debe trabajar con un volumen mayor. (Fotografía 12 y 13). 
 
Este método reduce el tiempo necesario para obtener las semillas, el cultivo se siembra a principios 
del verano y se trasplanta a fines de esta estación, de esta manera al llegar el invierno las plantas 
tienen un tamaño adecuado para recibir el estimulo de las bajas temperaturas y se inducen. El ciclo 
del método oscila entre 12 y 13 meses. Con este método no se realiza selección de bulbos, por lo 
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que la semilla madre debe provenir del método bulbo-semilla para asegurar la calidad genética de 
la producción.  
 
 
Fotografía 12. Cosecha manual de umbelas de cebolla. (Gaviola, 2009)   Fotografía 13. Umbela con frutos 
abierto. (Gaviola, 2009) 
 
1.5.1.3. Preparación del terreno 
 
Aradas y rastradas con formación de camas de siembra o trasplante. 
 




Siembra en almácigos: se necesitan alrededor de 150 m
2
, construidos como se describió para el 
método bulbo-semilla. Para una hectárea de cultivo se requieren 1,5 kg de semillas. Mantener 
cobertura de media sombra para evitar daños por insolación de las plántulas, alrededor de siete días 
antes del trasplante se quita esta protección. 
 
Siembra directa: se necesitan entre 2.5 y 3.0 kg/ha de semilla para una línea de siembra sobre 
camas distanciadas a 80 cm. La época adecuada es aquella que le permita a las plantas superar los 




  Siembra Transplante  Crecimiento de plantas 





  Siembra Transplante  Crecimiento de plantas 
       (Baja temperatura 9°C) 
 




Desarrollo de la planta y tallo floral 





Se efectúa entre 70 y 80 días después de la siembra en el almácigo. El marco de plantación 
aconsejado es una distancia entre hileras entre 0.7 y 0.8 m, colocando 15 - 20 plantas por metro (se 
recomienda no menos de 180 000 plantas/ha). 
 
1.5.2.1.3. Tareas culturales. 
 
 Fertilización: en siembra directa se fertiliza de manera similar que el segundo año del 
método bulbo-semilla. 
 Monitoreo y control de plagas y enfermedades. 
 Aporque al comenzar a emitirse los escapos o tutorado. 
 
1.5.2.1.4. Roguing o depuración varietal 
 
Eliminar las plantas que muestren características distintas a las de la variedad en el color del follaje 
y de la base del pseudotallo. También se eliminan las plantas con floración prematura y con 




Frecuentes en siembra directa hasta la emergencia de las plántulas, luego espaciarlos cada 7 - 10 




Se colocan 4 - 6 colmenas en la hectárea y se incorporan en dos etapas, una a partir del 10 % de 




Se efectúa cuando entre el 5 y 10 % de las umbelas presentan cápsulas abiertas. 
 
1.6. Semilla híbrida 
 
Para este tipo de semilla se necesitan dos líneas progenitoras, una androestéril que se usa como 
planta madre y otra fértil que aporta el polen. En el campo de producción la relación de plantación 
entre líneas estériles y fértiles es variable, las más comunes son entre 1:1 y 4:1 según la variedad. 
La abeja es el medio de transporte del polen desde la línea fértil a la línea androestéril. Sobre esta 




Es la capacidad de florecer por segunda vez que tienen algunas plantas de cebolla. Esta 
característica no sería posible si la cebolla fuera una especie estrictamente bienal. Desde el punto 
de vista económico lo importante es determinar el rendimiento de semillas que se puede alcanzar 
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con esta segunda floración. La capacidad de rebrotar y reflorecer se relaciona al genotipo y al 
manejo del cultivo en la primera floración. 
 
1.8. Secado de umbelas 
 
El contenido de humedad de las inflorescencias o umbelas al momento de la cosecha oscila entre 
50 y 60 %, por ello se deben secar inmediatamente. El secado conviene realizarlo a la sombra, 
resguardando las umbelas de lluvias ocasionales, y en un lugar bien ventilado. Durante esta labor 
las umbelas se esparcen con un espesor que no supere los 20 cm de altura sobre un suelo firme 
(cemento), removiendo dos veces por día en los primero cuatro días de secado, luego esta tarea se 
puede distanciar en el tiempo. 
 
1.9. Trilla de frutos 
 
Las umbelas se trillan con un contenido de humedad entre 9 - 12 %. Para facilitar el 
desprendimiento de las semillas (Fotografía 14), se recomienda exponer las umbelas al sol tres a 
cuatro horas antes de la operación. El cilindro de la trilladora se regula a una velocidad entre 800 y 
1 000 rpm, según el diámetro, y normalmente el material debe ser trillado dos o tres veces para 
obtener una extracción adecuada de las semillas. 
 
En esta etapa se pueden producir daños mecánicos que afecten negativamente la calidad de las 




Fotografía 14. Semillas de cebolla. (Dandong, 2012). 
 
1.10. Limpieza de semillas 
 
Luego de la trilla los lotes contienen impurezas, principalmente tierra, restos de umbelas y semillas 
de malezas. Industrialmente la separación de impurezas se realiza con la máquina aire zaranda y la 
mesa gravimétrica. 
 
Una forma simple de separar las impurezas en lotes pequeños es a través del agua. Para realizar 
esta operación se colocan 2 a 3 kg de semillas sucias en recipientes con agua (20 l de capacidad 
aproximadamente) por 2 ó 3 minutos, en dicho lapso las semillas se dirigen hacia el fondo y las 
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impurezas livianas arriba, luego esta últimas se separan por arrastre. Las semillas deben secarse de 
inmediato extendiéndolas sobre zarandas de tela metálica y dejándolas expuestas al sol. 
 
Es importante señalar que esta labor tiene que realizarse en días de baja humedad relativa, caso 
contrario se necesitará algún equipo de secado. Una estimación de la relación que existe entre el 
peso da las umbelas en verde, el peso de las umbelas secas y el rendimiento de semillas luego de la 
trilla y la limpieza es la siguiente: 
 
 Peso de umbelas verde = 100 g 
 Peso de umbelas secas = 50 - 60 g 
 Rendimiento de semillas luego de trilla y limpieza = 12 – 18 g 
 
Esto indica que 100 kg de umbelas verdes cosechadas con un contenido de humedad entre 50 - 60 
% producen entre 13 - 17 kg de semillas limpias. 
 
1.11. Rendimiento de semillas 
 
Realizar una evaluación, examinando 100 plantas seleccionadas al azar, tomando de cinco sitios 
distintos en el campo. Se contará el número de plantas que no se ajusten a las características de la 
variedad. Los rendimientos de semillas en cebolla son variables, y los componentes del 
rendimiento que más influyen son: el número de umbelas por unidad de superficie, el número de 
flores por umbela y el porcentaje de cuaje.  
 
Con el método semilla - semilla cada planta produce una umbela, raramente dos o tres, mientras 
que con el método bulbo - semilla una planta produce entre 1 y 7 umbelas, dependiendo de la 
variedad, el momento de plantación y el tamaño del bulbo. 
 
Cualquiera de los dos métodos puede alcanzar los máximos rendimientos siempre que el cultivo se 
realice en condiciones óptimas. Una escala valorativa de rendimientos para una variedad de cebolla 
no híbrida es la siguiente:    
 
Malo:  menor  a 300 kg / ha 
Regular: 300 – 500 kg / ha 
Bueno:  500 – 700 kg / ha 
Muy bueno:  700 – 1 000 kg / ha 
Excelente:  mayor a 1 000 kg /ha 
 
Los rendimientos de híbridos por unidad de superficie son menores, porque se cosechan sobre las 
líneas androestériles y porque estas líneas son menos atractivas para las abejas. 
 
1.12. Normas de calidad de semillas 
 
Se establecen las siguientes normas para semillas de cebolla:  
 




 Pureza físico - botánica: semilla pura mínimo 98 %; materia inerte máxima: 1.5 %; semillas 
extrañas máxima: 0.5 %. 
 
 Pureza de los cultivos: no pueden tener más del 1 % de plantas fuera de tipo en 
establecimientos criaderos (semilla básica) o del 10 % de plantas fuera de tipo o 1 % de 
plantas de otra variedad en los establecimientos semilleros (primera multiplicación). 
 
 Vigor, en trabajos científicos se ha empleado la prueba de envejecimiento acelerado, el 
recuento de plántulas normales a los seis días en la prueba de germinación y la prueba de 
conductividad eléctrica 
 
 Contenido de humedad 
 
1.13. Tratamientos especiales 
 
El peletizado o pildorado consiste en recubrir las semillas con una capa inerte para homogeneizar 
su forma y tamaño. Con este tratamiento se mejora la distribución de las semillas en siembra 
directa. 
 
La desventaja principal de este tratamiento es que produce un incremento muy importante del peso 
de las semillas, en cebolla este aumento oscila entre 3 - 6 veces el inicial. 
 
El “priming” o “vigorizado” es un acondicionamiento osmótico de las semillas que incrementa la 
velocidad de germinación, está poco difundido en cebolla a nivel comercial. El efecto benéfico del 
“priming” puede mantenerse hasta seis meses después de tratadas y secadas las semillas. 
 
1.14. Conservación y envasado 
 
Para envasar cantidades entre 5 y 30 kg los materiales más usados son bolsas de fibra plástica con 
trama fina. También se usa el polietileno para cantidades de 0.5 a 1.0 kg, aunque en cebolla es poco 
usual. Otro tipo de envase es el balde plástico que habitualmente contiene 5 ó 10 kg. Estos tipos de 
materiales se emplean para semillas con humedad entre 8 y 10 %. 
 
Los envases impermeables, hojalatas y trifolio de aluminio, requieren disminuir la humedad antes 
de envasar a 6.5 % o menos, de lo contrario en poco tiempo se daña la calidad de las semillas. Las 
semillas limpias y envasadas deben mantenerse en un ambiente seco y fresco para disminuir la tasa 
de deterioro en el tiempo. 
 
En climas templados y secos las semillas conservadas en envases permeables y condiciones 
ambientales, mantienen una buena germinación y vigor por dos años. Para la desinfección de 
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Fotografía 15. Tallo floral de lechuga. (Arias 2009). 
 
 
PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS ORGÁNICAS 
DE LECHUGA (Lactuca sativa) 
 
 
A continuación se describen características de la lechuga, mismas que ayudarán a conocer su ciclo 





2 PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS 




El nombre “lechuga” viene del latín “lectuca” que significa leche, en referencia al látex que tiene 
en la raíz, el nombre científico es Lactuca sativa. 
 
Desde el punto de vista agronómico, en el ciclo de cultivo de la mayor parte de las lechugas se 
distinguen las siguientes fases: 
 
• Fase de formación de una roseta de hojas 
• Fase de formación de un cogollo más o menos compacto 
• Fase de reproducción o de emisión de un tallo floral 
 
2.2 Características botánicas 
 
La lechuga es una especie anual que pertenece a la familia de las Asteráceas o Compuestas. 
 
 









Las hojas están colocadas en roseta, desplegadas al principio; en unos casos siguen así durante todo 
su desarrollo (variedades romanas), y en otros se acogollan más tarde. El borde de los limbos 
pueden ser: liso, ondulado o aserrado. 
 
2.2.3. Tallo  
 





Son capítulos florales amarillos dispuestos en racimos o corimbos (Fotografía 15). Los capítulos 
están conformados por florecillas o flósculos y están dispuestos en panículas. El cáliz está cubierto 
por un anillo de cerdas llamado papus. La corola está conformada por cinco pétalos unidos 
formando un tubo y los cinco estambres están soldados por sus anteras que determinan la 
constitución de un tubo que rodea al único estilo. El ovario ínfero está formado por dos carpelos 
fundidos formando un solo lóculo que tiene un solo óvulo, basal y anátropo. Siempre ocurre la 
autofecundación, aunque es posible la polinización por insectos. Botánicamente, la semilla es un 




Las semillas son aplanadas, ovaladas, terminadas en punta, negras, marrones o blancas. Una buena 
planta producirá más de 60 000 semillas. Están provistas de un vilano plumoso, la latencia de las 
semillas, como las de lechuga, está relacionada con la entrada insuficiente de oxígeno al embrión y 
es causada por la baja permeabilidad a los gases de la cubierta interior. El tratamiento, con una 
temperatura baja, (5 ° C), provoca un cambio en los niveles endógenos de hormonas, las semillas 
de algunas hortalizas, como la lechuga, superan su latencia cuando son sometidas a baja 
temperatura. 
 
2.3. Características fisiológicas 
 
Las características fisiológicas de la lechuga son las siguientes:  
 
Planta anual, posee autopolinización. La floración de la planta es estimulada por la larga duración 
de los días durante los meses del verano. El aislamiento entre plantas no es necesario, ya que la 
lechuga es una planta de autopolinización (Fotografía 17). Sin embargo, no conviene que las flores 
de las plantas puedan tocarse unas a otras, ya que puede ocurrir la polinización cruzada. La 
floración ocurre por picos, los dos primeros picos producen la mejor semilla, la cual  puede entrar 
en latencia si la temperatura es mayor a 27 °C. Requiere luz para germinar. Precaución: Puede 
cruzarse con la lechuga silvestre (Lactuca canaden). 
 
Hay un rango muy amplio en los tiempos que les toma a las diversas variedades en producir semilla 
y la cantidad de semilla que cada variedad producirá. El número mínimo de plantas a sembrar con 
el fin de obtener semillas de buena calidad y de cuanta área es necesaria para este número de 
plantas. 
 
Perdomo, (2010), menciona que las variedades puede dividirse en: 
 
- Lactuca sativa var. Capitata L.  lechuga que forma cogollo, tipo iceberg o mantecosa 
 
- Lactuca sativa var. Logifolia Lam. Lechuga de hojas rectas y relativamente estrechas, se 
trataría de la llamada lechuga romana u oreja de burro. 
 




Fotografía 17. Planta de lechuga madura. (Dónelan, 2000). 
 
2.4. Producción de semillas 
 
Para producir semillas existen dos posibilidades: Cultivar un lote “exclusivo” para semilla 
(comercial), o elegir plantas del cultivo general, que sería el paso inicial de selección, para lo cual 
se debe tener en cuenta que es conveniente no seleccionar las primeras lechugas que se salen, es 
mejor reservar aquellas que han tardado más en hacerlo pues esa es una característica a conservar 
en las lechugas, y  se debe tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar las plantas para la producción 
de semilla, El huerto 2010. 
 
En cualquiera de los dos casos, se seleccionarán las mejores plantas (buena sanidad, resistencia a 
floración prematura, buena calidad comercial). Las “elegidas” se marcan y se dejan en el campo 
hasta que semillen. En la lechuga la aparición del tallo floral, conocida también como "subida a 
flor", está relacionada con las altas temperaturas (verano), existiendo diferencias entre las distintas 
variedades e incluso dentro de la misma variedad. 
 
2.4. Manejo del cultivo 
 
Requisitos de los terrenos: Blando, permeable y con abundante materia orgánica, pH neutro. Las 
semillas de lechuga necesitan el frío para germinar y las temperaturas del suelo no deben superar 
los 18 ºC. Por ello en verano hay que refrescar la tierra un día o dos antes de sembrar 
manteniéndola húmeda.  
 
2.5.1. Desinfección del suelo 
 
La desinfección del suelo es importante para eliminar o evitar el desarrollo de enfermedades que 
luego podrían incidir negativamente en el cultivo. 
 
 Desinfección biológica: mediante la aplicación de una solución conidial a base de 
Trichoderma sp., o Gliocladium virens (4 x 108 ufc), en una dosis de 2 g/l de agua, 24- 48 
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horas antes del transplante, con el propósito de facilitar que el hongo incube y comience a 
actuar. 
 
 Desinfección química: aplicar al suelo una dilución a base de Hidróxido de cobre (Kocide 
101) u Oxicloruro de cobre, en una dosis de 2 g/l de agua; esta aplicación se deberá realizar 





Los campos de producción de semilla básica deberán estar aislados de todos los otros campos de 
lechuga a una distancia mínima de 200 m. Los campos destinados para a la producción de semilla 
deberán ser limpios de plantas espontáneas de la misma especie. 
 
2.5.3. Siembra y plantación 
 
Realizar semilleros y luego trasplantar las plántulas al huerto. Distancia de plantación entre hileras 
de 30 cm de distancia y 20 - 30 cm entre plantas. Algunas variedades de lechuga (especialmente los 
tipos de semilla blanca) tienen semilla que requiere luz para su germinación.  
 
2.5.4. Control de malezas 
 
El campo de producción de semilla debe estar limpio, significa que el desarrollo de las malezas no 
sea tal que impida el crecimiento del cultivo o la inspección de la siembra. 
 
2.5.5. Manejo integrado de plagas 
 
El concepto de “plagas y enfermedades” es mucho más que solo identificar un problema y aplicar 
un agroquímico. Durante muchos años este ha sido el comportamiento de la mayoría de los 
productores, pero la agricultura actual obliga al agricultor a experimentar con cambios, sea por 
cuestiones económicas, de mercado o por la sostenibilidad de la operación.  
 
Introducir sistemas de manejo que permitan ser más competitivos en todos los aspectos que 
conlleva la producción de alimentos es el objetivo final. Por esta razón es necesario tener en mente 
cinco principios de MIP (Manejo Integrado de Plagas) al momento de diseñar el sistema de 
producción.  
 





Nunca creer que una sola aplicación de un producto “X” va a resolver el problema. Por lo tanto, lo 
más recomendado es una combinación de estrategias como: 
 
 La rotación de productos biológicos que varíen en su forma de acción 
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 Rotación de cultivos para bajar poblaciones de plagas o enfermedades 





Tratar las causas, no los síntomas, se deben muestrear los alrededores y mantener los cultivos y las 
rondas limpios. Ser pro-activo, no esperar el problema, prevenirlo antes de que ocurra. 
 
2.5.5.3. Nivel crítico 
 
Presencia de plaga o enfermedad no significa que exista un problema. Para poder determinar 
cuándo la presencia del patógeno se está convirtiendo en un problema es necesario conocer la 
biología del organismo, el estado vegetativo del cultivo y establecer el nivel al cual comienza a 
causar daño económico al cultivo. Esto se conoce como el “nivel crítico” y con esta información se 
puede tomar la decisión de control más adecuada.  
 
2.5.5.4. Enemigos naturales 
 
Tener en cuenta la importancia del trabajo de los enemigos naturales de las plagas o enfermedades, 
el abuso de un control químico trae como consecuencia la reducción o eliminación de la población 
de enemigos naturales que ayudan a mantener un mejor equilibrio en el cultivo. 
 
2.5.5.5. Aplicación oportuna 
 
El uso oportuno de productos de control y acciones preventivas como  trampas, cebos envenenados,  




La madurez de las semillas se determina cuando se observa la aparición del papus en la 
inflorescencia. Como la maduración de los frutos (semillas) es escalonada la cosecha puede 
realizarse: 
 
 Por etapas, cosechando en forma escalonada los frutos maduros. 
 Integral, cortando los tallos florales cuando se estima que la mitad de los capítulos de la 
planta tienen el papus desarrollado y seco (llamado estado de penacho). Luego, sobre un 
lienzo y a campo, se sacuden los tallos para desprender los frutos. 
 
El método de la cosecha escalonada incrementa el rendimiento de semillas por planta, ya que 
disminuye la pérdida de frutos por caída o por verde, mientras que el segundo tiene la ventaja de 







2.5.7. Limpieza y rendimiento de semillas 
 
 
Fotografía 18. Semillas maduras, (Dónelan, 2000). 
 
Consiste en eliminar por venteo el papus y residuos que quedan de la cosecha, al limpiar las 
semillas de la lechuga se encuentran de entrada dos tipos de semillas: negras y blancas, según los 
diferentes tipos de lechuga que se hayan sembrado así serán estas. Las semillas presentan siempre 
cierto nivel de humedad que no es bueno que conserven, por eso es necesario secarlas bien, pero no 
en el horno, sino en un lugar seco, puede ser al aire libre, con cuidado de que el viento o los pájaros 
no las hagan desaparecer, bajo un cristal. Una vez secas, ya están listas para su uso, deben 
etiquetarse, indicando variedad y fecha de recolección y deben conservarse en un lugar seco y 
oscuro, Fotografías 19 y 20. 
 
                        
Fotografía 19. Semillas de lechuga sin limpiar (Dónelan, 2000)  Fotografía 20.  Semillas de lechuga 
limpias. (Dónelan, 2000). 
 
Como ejemplo se determinó que de la variedad Grand Rapid, cultivada utilizando el método 
orgánico produjo luego de 5 meses, las plantas al mostrar tamaño comercial, y buenas 




Una sola planta de lechuga producirá unos 2.3 gramos de semilla lo cual es suficiente para sembrar 
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 y producir unos 523 kg de lechugas. La semilla de lechuga se mantiene viable durante 
mucho tiempo, aproximadamente unos 6 años. El rendimiento promedio por hectárea se encuentra 
en 200 kg/ha. 
 
2.5.8. Normas de calidad de semilla 
 
Los campos de producción de semilla se inspeccionarán por lo menos dos veces: la primera en la 
floración y la segunda en la maduración de los primeros frutos. Tal vez sea necesario realizar 
nuevas inspecciones cuando existen problemas particulares.  
 
El análisis de calidad de la semilla fue 100 % de pureza, 87 % de poder germinativo y 1.06 gramos 
el peso de 1 000 semillas. Estos datos muestran que 1 gramo contiene 940 semillas y que de una 
planta se pueden cosechar alrededor de 6 500 semillas. Pureza varietal: Por lo menos 98 % de las 
plantas de lechuga deben ajustarse a las características de la variedad, germinación:  65 % 
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Fotografía 21. Infloresencia de zanahoria, (Gaviola, 2009). 
 
PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS ORGÁNICAS 
DE ZANAHORIA (Daucus carota) 
 
 
El presente capítulo trata sobre las características de la planta de zanahoria, su desarrollo y su 









3. PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS 




La principal zona productora de semilla de zanahoria en el mundo es el Noroeste de EE UU. El 
valor de la semilla de zanahoria comercializada en el mundo, es alrededor de USD. 100 000 000.  
 
3.2 Características botánicas y fisiológicas 
 
 
Fotografía 22. Zanahorias. (Oliva, 1992). 
 
• Ciclo: la zanahoria es bienal, en el primer año vegeta y forma la raíz, que es el órgano que se 
comercializa, Fotografía 21, y en el segundo florece. 
 
• Fisiología de floración: necesita bajas temperaturas (óptimas entre 2 - 6 ºC) para inducir la 
floración (vernalización). Las plantas son receptivas a las bajas temperaturas sólo después de haber 
alcanzado un determinado tamaño de crecimiento (ancho de raíz 0.5 - 1.0 cm ó 6 - 8 hojas). 
 
• Tallo floral: aparece al comienzo de la primavera, es de rápido crecimiento y presenta una gran 
ramificación que da origen a umbelas de primer, segundo, tercer y hasta cuarto orden. Este hábito 
de floración, dificulta la cosecha y la homogeneidad del lote de semillas. 
 
• Flor: se disponen en inflorescencias compuestas, umbela de umbélulas. La flor es hermafrodita y 
consta de cinco sépalos, cinco pétalos y cinco anteras, el pistilo posee dos lóculos con un óvulo por 
lóculo. Potencialmente cada flor puede producir 2 semillas. También coexisten flores masculinas. 
Las umbelas de primer orden son las que tienen más flores, Fotografía 22. 
 
Polinización: es una especie alógama y la polinización se realiza a través de Insectos silvestres. La 
flor individualmente no se autofecunda ya que las anteras maduran y vuelcan el polen antes que el 
estigma esté receptivo (protandria). 
 
• El fruto es un esquizocarpo formado por dos aquenios que se separan a la madurez, cada uno de 
estos aquenios es lo que comúnmente llamamos semilla. La semilla es acostillada, algo 
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espinulescente, de color pardo y con un peso de mil semillas entre 0.9 y 2.0 g. Las variedades del 




Fotografía 23. Inflorescencia de zanahoria. (Gaviola, 2009). 
 
3.3 Consideraciones previas al cultivo 
 




- Forma de la punta 
- Color externo 
- Color interno 
 
3.3.2 Semilla madre 
 
Tiene que ser de óptima calidad genética, por ello hay que adquirirla en un establecimiento 
mantenedor de la variedad. Fotografía 24. 
 
 





El aislamiento mínimo entre dos lotes de diferentes variedades es 800- 1 000 m, debido a la alta 
probabilidad de polinización cruzada. 
 
3.3.4 Rotación de cultivos 
 
Se recomienda analizar el historial de uso del suelo para realizar una rotación del terreno por 
espacio de tres años o más, esta práctica disminuye la incidencia de enfermedades del suelo y evita 




El tratamiento de mínima vernalización es un período que oscila entre 15 y 60 días con 4 - 15 °C, 
siempre que la temperatura post-vernalización se mantengan entre 16 y 21 °C, está temperatura 
debe aplicarse en el período de umbral de vernalización, que estaría situado entre la sexta a octava 
hoja verdadera, con un diámetro de raíz de 0.5 - 1cm. 
 
3.4 Métodos de producción de semillas 
 
Los métodos de producción descritos se detallan a continuación: 
 
3.4.1 Método semilla – raíz – semilla. 
 
El primer ciclo del método coincide con el de producción comercial de raíces en cuanto a las 
épocas de siembra y cosecha. 
              PRIMER AÑO DE COSECHA DE RAÍZ 
  
A 
   Siembra   Cosecha y 1ra. selección 





30 días 0°C, 100% humedad  2ª. Selección 
 
 
SEGUNDO AÑO, PLANTACIÓN DE RAÍZ 
  
C 
Plantación   Floración  Cosecha de 
  Raíz madre        semillas  
 
Figura 3. Secuencia cronológica del método de producción semilla- bulbo- semilla. (Moreira, 1998). 
 
Producción de raíz 
Invernación, baja temperatura 
Producción de semilla 
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Una variante de este método es producir en cultivos a alta densidad con siembras tardías. De esta 
manera se obtienen raíces pequeñas e inmaduras (stekling) que se cosechan, seleccionan, conservan 
y se plantan para producir semillas. Lógicamente la selección de raíces no es la óptima ya que éstas 
no se manifiestan en toda su potencialidad. 
 
3.4.1.1 Primer año: obtención de las raíces. 
 
3.4.1.1.1 Preparación del terreno. 
 
Se realizan aradas y rastradas. De acuerdo a Suquilanda, (1995), la desinfección del suelo es 
importante para eliminar o evitar el desarrollo de enfermedades que luego podrían incidir 
negativamente en el cultivo. 
 
 Desinfección biológica: mediante la aplicación de una solución conidial a base de 
Trichoderma sp., o Gliocladium virens (4 x 108 ufc), en una dosis de 2 g/l de agua, 24 - 48 
horas antes del transplante, con el propósito de facilitar que el hongo incube y comience a 
actuar. 
 Desinfección química: aplicar al suelo una dilución a base de Hidróxido de cobre (Kocide 
101) u Oxicloruro de cobre, en una dosis de 2 g/l de agua; esta aplicación se deberá realizar 








Se hace directa en el campo y se necesitan entre 2 - 4 kg de semillas por hectárea, conviene 
sembrar a menor densidad que un cultivo comercial de raíces para permitir una correcta expresión 
de las mismas. Las épocas de siembra aconsejadas son entre agosto y diciembre, siendo las fechas 




3.4.1.1.3 Control de las malezas 
 
Realizar rascadillos para disminuir la incidencia de malezas en el cultivo. Fotografía 26. 
 
3.4.1.1.4 Labores culturales 
 
Raleo: depende de la densidad que se obtenga, si esta es excesiva se recomienda hacer un raleo 
para facilitar la expresión de las raíces.  
 
Fertilización: para los suelos pobres se recomienda aplicar abundante materia orgánica, el fósforo 
al momento de la siembra. 
 
Fotografía 26. Inflorescencia de plantas del género Ammi. (Dónelan, 2010). 
 
3.4.1.1.5 Monitoreo de plagas y enfermedades.  
 




Frecuentes hasta la aparición de las plántulas, luego se pueden distanciar cada 7 - 10 días, según la 
textura del suelo. Se debe mantener la humedad en la zona donde se ubican las semillas hasta el 




Se efectúa cuando las raíces alcanzan el tamaño máximo y el color adecuado. Este período abarca 
entre 90 y 150 días según la variedad. 
 
3.4.1.1.8 Preselección de raíces y conservación 
 
En una primera selección se eliminan aquellas raíces que no tengan las características de la 
variedad que se multiplica. Se tiene en cuenta la forma, el color, el tamaño, la presencia de 
hombros verdes, rajaduras y la sanidad. La relación floema / xilema es una medida importante y 
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para hacerlo se tiene que hacer un corte transversal en la raíz, esta determinación se hace en lotes 
pre-básicos o élites. 
 
Normalmente las raíces no se plantan de inmediato para evitar daños por frío en el campo (las 
plantas soportan hasta -10 ºC) y el ataque de patógenos del suelo. Una correcta conservación 
necesita de temperaturas de 0 ºC y humedad cercana al 100 %. 
 
3.4.1.2 Segundo año: plantación de las raíces. 
 
3.4.1.2.1 Preparación del terreno 
 
Se hacen aradas y rastradas, y se realiza desinfección del suelo utilizando uno de los métodos 
descritos anteriormente. Para plantar se marcan surcos donde se colocan las raíces. 
 
3.4.1.2.2 Selección de las raíces 
 
Conviene efectuar una segunda selección luego del período de conservación para eliminar las 




La época de plantación es a la salida del invierno, las raíces se plantan en surcos distanciadas entre 
0.8 - 1.0 m colocando entre 4 - 6 raíces por metro, luego se cubren con vertedera. No se deben 
cubrir con más de 2 - 3 cm de tierra. Si las condiciones ambientales lo permiten se planta sobre 
suelo húmedo y no se riega hasta que aparezcan los primeros brotes. 
 
3.4.1.2.4 Control de malezas 
 
El apillo (Ammi majus) y perejilillo (A. bisnaga) poseen semillas muy semejantes a las de 
zanahoria y son prácticamente imposibles de separar después en la planta de semilla. Por esta razón 
se recomienda no multiplicar semillas de zanahoria en campos infectados con estas malezas. 
 
3.4.1.2.5 Labores culturales 
 
Fertilización: aplicación de abonos ricos en nitrógeno (purines, quimifol N) y fósforo poco después 
de la brotación, y se repite con nitrógeno 30 días después.  
 
Aporque de las plantas cuando comienzan a emitir los escapos florales. 
 
Roguing primaveral: se eliminan las plantas con floración prematura y las que por su aspecto 
parezcan fuera de tipo o con problemas sanitarios. 
 
3.4.1.2.6 Plagas y enfermedades. 
 
Se mencionan las principales plagas y enfermedades destacándose, subrayando aquellas que se 
citan como transmitidas por las semillas. 
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Principales plagas citadas en la bibliografía internacional 
 
 “Tríps“ (Trips tabaci) 
 “Arañuela roja” (Tetranichus sp.) 
 “Pulgones” (Mizus sp. y otros) 
 “Nemátodos” ( Meloidogyne sp; Ditylenchus dipsaci; Nacobbus aberrans) 
 “Chicharras” (vectores del amarillamiento del aster) 
 “Gusanos y orugas” (varios géneros) 
 “Taladrillo” (Listronotus daucus) 
 “Chinches” (Ligus oblineatus; Nysius vinitor.) 




 “Amarillamiento del aster” (micoplasma) 
 “Podredumbre blanca” (Sclerotinia sclerotiorum) 
 “Tizón” (Cercospora carotae) 
 “Tizón bacteriano” (Xanthomonas campestris pv. carotae) 
 “Tizón producido por hongos” (Alternaria altenata y A. Dauci;) 
 “Podredumbre en raíces” (Alternaria. radicina; Stemphylium sp). 
 “Fusariosis” (Fusarium sp.) 
 
Ciertos métodos de prevención de plagas son: arrojando hojas de romero al suelo donde se cultiva 
la zanahoria, ya que el olor del romero ahuyenta a las moscas; otro método consiste en plantar las 





No debe faltar agua en las etapas vegetativas, en la de emisión y alargamiento del escapo y el 
llenado de las semillas. En zonas áridas se corta el riego cuando las semillas están próximas a 




Se colocan 4 - 6 colmenas por hectárea en dos etapas, la mitad al 10 % de flores abiertas y el resto 




Las semillas maduras presentan color pardo, en ese momento el contenido de humedad es cercano 
al 10 %. En cultivos pequeños las umbelas se cortan a medida que sus semillas están maduras. En 




Operativamente las plantas se cortan o se arrancan, preferiblemente en la mañana temprano cuando 
la humedad ambiental es más alta, se secan en el campo durante 4 – 5 días y luego se trillan, con 
este manipuleo puede haber pérdidas de semillas en el campo. 
 
Otra alternativa es el empleo de corta – trilla, este tipo de cosecha se realiza en horas de la tarde 
cuando la temperatura es alta y la humedad ambiental baja. La trilladora debe regularse entre 800 y 
1 000 rpm, según el diámetro del cilindro. Se debe cuidar no provocar daño mecánico, es común 
hallar en laboratorio semillas partidas. 
 
 
Fotografía 27. Inflorescencia de zanahoria maduras para la cosecha. (Gaviola, 2009). 
 
3.4.2 Método semilla – semilla 
 
El método reduce el tiempo necesario para obtener las semillas y no requiere selección de raíces. 
Se siembra a mediados del verano para llegar al invierno con plantas que tengan un tamaño 
adecuado para recibir el estimulo de las bajas temperaturas e inducirse. El ciclo demanda 10 - 12 
meses. Con este método la semilla madre debe provenir del método raíz – semilla ya que no se 
hace selección de raíces. 
 
3.4.3 Semilla híbrida 
 
Se necesitan dos líneas, una androestéril que se usa como planta madre y otra fértil que aporta el 
polen. Las semillas híbridas se cosechan de la línea androestéril y éstas se polinizan con abejas. La 
relación de plantación entre estériles y fértiles es entre 2:1 y 4:1 según la variedad. Los híbridos 
comerciales pueden ser simples o “de tres vías”. 
 
3.4.3.1 Preparación del terreno. 
 
Los campos destinados para a la producción de semilla deberán ser limpios de plantas espontáneas 
de la misma especie, así como realizar una desinfección del suelo con alguno de los métodos 




Se hace directamente en el terreno y se necesitan entre 1.0 - 1.5 kg/ha de semillas para una siembra 
a una cara en camas distanciadas a 80 cm entre sí. La época adecuada es el mes de enero aunque las 
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variedades criollas admiten un retraso a esta fecha ya que necesitan menor cantidad de horas de frío 
para inducirse. 
 
La densidad final del cultivo depende de la cantidad de semilla empleada y de la disposición de las 
líneas en el campo, de todas maneras es conveniente que haya por lo menos 20 plantas en el metro. 




Realizar rascadillos para disminuir la incidencia de malezas. 
 
3.4.3.4 Tareas culturales. 
 
Monitoreo para el control de plagas y enfermedades. Aporque de las plantas al comenzar la emisión 
de los escapos. 
 
3.4.3.5 Roguing o depuración varietal 
 
Se hace en otoño y primavera para eliminar las plantas con características distintas a las de la 
variedad, se tiene en cuenta el color y aspecto del follaje y los hombros de las raíces. También se 





Frecuentes al principio hasta la emergencia de las plántulas, luego espaciarlos de acuerdo a las 





Colocar 4 - 6 colmenas/ha en dos etapas a partir del 10 % de floración y completar cuando se tenga 




Se hace de igual manera a lo explicado en el método raíz semilla 
 
3.5 Limpieza de semillas 
 
La limpieza de las semillas se realiza con máquina aire - zaranda y mesa densimétrica. Para 
mejorar el rendimiento de estos equipos conviene hacer un desaristado previo, que consiste en 






3.6 Conservación y envasado 
 
Las semillas deben mantenerse en un ambiente seco y fresco caso contrario pierden rápidamente su 
viabilidad. Para envasar cantidades entre 5 y 30 kg los materiales más usados son bolsas de fibra 
plástica con trama fina. También se usa el polietileno para cantidades de 0.5 a 1.0 kg, En el caso de 
distribución minorista (menos de 10g) se utilizan bolsas plásticas. Otro tipo de envase es el balde 
plástico que habitualmente contiene 5 ó 10 kg. Estos tipos de materiales se emplean para semillas 
con humedad entre 8 y 10 %. 
 
Los envases impermeables, hojalatas y trifolio de aluminio, requieren disminuir la humedad antes 
de envasar a 6.5 % o menos, de lo contrario en poco tiempo se daña la calidad de las semillas. Las 
semillas limpias y envasadas deben mantenerse en un ambiente seco y fresco para disminuir la tasa 
de deterioro en el tiempo. 
 
En climas templados y secos las semillas conservadas en envases permeables y condiciones 
ambientales, mantienen una buena germinación y vigor por dos años. Para la desinfección de 
semillas se recomienda el uso de ceniza de madera.  
 
3.7 Rendimiento de semillas 
 
Los rendimientos son variables y los factores que más influyen sobre éste son el número de 
umbelas por unidad de superficie y el número de flores por umbela. El método semilla – semilla 
puede alcanzar mayores rendimientos que el raíz semilla si se trabaja con altas densidades (más de 
500 000 plantas por hectárea). 
 
Una escala valorativa de rendimientos para una variedad de zanahoria no híbrida es la siguiente: 
 
Malo:   menor 400 kg / ha 
Regular: 400 - 600 kg / ha 
Bueno:  600 - 800 kg / ha 
Muy bueno:   800 - 1 000 kg / ha 
Excelente:  mayor 1 000 kg /ha 
 
Si se multiplican híbridos los rendimientos por unidad de superficie son menores porque se 
cosechan sobre las líneas androestériles y porque estas líneas son menos atractivas para las abejas. 
En caso de multiplicar híbridos por contrato se debe indagar sobre el rendimiento potencial del 
mismo 
 
3.8 Normas de calidad de semillas 
 
Pureza varietal: Por lo menos 98 % de las plantas de zanahoria deben ajustarse a las características 
de la variedad. 
 
Germinación:   65 % mínima 
Pureza analítica: 98 % mínima 
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Es el traslado de polen desde las anteras al estigma de la flor de la misma 
planta. Es una forma de polinización que puede ocurrir cuando el cultivar o 






Son órganos subterráneos de almacenamiento de nutrientes, está formado por 
el engrosamiento de la base de las hojas que poseen este tipo de estructuras. 










Fruto seco e indehiscente que procede de flores que presentan varios carpelos 
soldados, cada uno con una sola semilla, aparece de forma característica en las 







Es la disposición de las flores sobre las ramas o la extremidad del tallo; su 
límite está determinado por una hoja normal. Puede presentar una sola flor, 
como en el caso de la magnolia, o constar de dos o más flores como en el 






Es el proceso de transferencia del polen desde los estambres hasta el estigma o 
parte receptiva de las flores en las angiospermas, donde germina y fecunda los 







Tipo de inflorescencia indefinida, caracterizado por presentar un eje o raquis 
que crece indefinidamente mientras que a los costados se producen las yemas 






Es una práctica que se realiza habitualmente para lograr que los frutos 
alcancen los calibres y la calidad requeridos por el mercado. Además, permite 






Semilla obtenida a partir de la semilla genética, sometida al proceso de 
certificación; que cumple con los requisitos establecidos para la categoría en el 







Semilla obtenida a partir de la semilla genética, de fundación o de semilla 
registrada, que cumple con los requisitos mínimos establecidos en el 
reglamento especifico de la especie o grupo de especies y ha sido sometida al 









Semilla no comprendida en las categorías de Semilla Genética, Semilla 
Básica, Semilla Registrada, Semilla Certificada y Semilla Autorizada, pero 
que cumple con los requisitos mínimos de calidad y sanidad para su 






Es un tipo de inflorescencia abierta, racimosa en la cual el pedúnculo se 
ensancha en la extremidad en forma de clavo o disco y de ese punto irradian 






Condición natural física a periodos variables de frío de algunas plantas para 
que se produzca la apertura de sus flores. La vernalización o cantidad mínima 





O papus, es el conjunto de pelos simples o plumosos, cerdas o escamas que 
rodean a las diminutas flores que corona en frutos con ovario ínfero, 




















Como resultado del estudio para la elaboración del Manual de producción orgánica de semillas de 
hortalizas, se establecen las siguientes conclusiones: 
 
Los distribuidores dicen:  
 
5.1. Desconocen empresas que comercialicen semillas orgánicas 
 
5.2. El requerimiento de semillas de hortalizas, se muestra como uno de los insumos de mayor 
consumo en el país, ya que estos cultivares son consumidos a nivel nacional. 
 
5.3. En el mercado ecuatoriano, predomina el expendio de semillas de las marcas Bonanza, 
Emerald y Vilmorín, siendo Ecuaquímica y Alaska las mayores distribuidoras a nivel nacional. 
 
5.4. El precio promedio de la cebolla de bulbo al momento de la encuesta, fue de 44 USD/kg, el de 
la lechuga 50 USD/kg; el de la zanahoria varía entre 10 USD- 38 USD/kg de acuerdo a la 
variedad. 
 
5.5. Existe una gran predisposición por parte de quienes expenden insumos agrícolas, para 
promocionar semillas orgánicas si se propusiera la oportunidad. 
 
Los agricultores dicen: 
 
5.6. Existe desconocimiento sobre el expendio de marcas, variedades y semillas orgánicas de 
hortalizas en el país, ya que las empresas distribuidoras a nivel nacional ofertan únicamente 
semillas convencionales. 
 
5.7. Existe un buen porcentaje de producción orgánica de hortalizas, a pesar de que la mayor parte 
se maneja de forma convencional. 
 
5.8. Existe una gran apertura por parte de los productores, para el uso de semillas orgánicas si se 
propusiera la oportunidad. 
 
Referente al Manual: 
 
5.9. Se determinó el protocolo para la producción orgánica de semillas de tres hortalizas: “cebolla 
de bulbo” (Allium cepa), “lechuga” (Lactuca sativa) y “zanahoria” (Daucus carota) para la 
sierra ecuatoriana, mismos que se encuentran compilados en el “Manual de producción de 
semillas orgánicas de hortalizas”. 
 
5.10. Los procedimientos para la conservación de semillas orgánicas de tres hortalizas: “cebolla de 
bulbo” (Allium cepa), “lechuga” (Lactuca sativa) y “zanahoria” (Daucus carota) para la 
sierra ecuatoriana mismos que se encuentran compilados en el “Manual de producción de 




5.11. Del análisis de los costos de producción de las tres semillas orgánicas, se establece que el 
valor promedio de un kg de semilla sería: de lechuga 19.4 USD, zanahoria 32.58 USD y 
















































6.1. Continuar con la búsqueda de metodologías para la producción orgánica, no solo de las tres 
hortalizas sino de otros productos cuya tecnología se encuentre al alcance de los productores. 
 
6.2. Establecer protocolos para obtención de semillas orgánicas, promoviendo la investigación 
participativa entre los agricultores, la empresa privada y las instituciones que hacen 
investigación en el país (universidades y el INIAP). 
 
6.3. Establecer vínculos con los agentes regulatorios (Agrocalidad), para ejercer un verdadero 








































Los problemas asociados con la generación de cultivos contaminados, se han agudizado en los 
últimos años a causa de la agricultura convencional, lo cual hace que la producción orgánica sea de 
suma importancia, ya que se ocupa de la producción de alimentos sanos. De acuerdo con los 
miembros del Consejo Nacional de Producción Orgánica (CNPO), en el mercado de producción de 
semilla de hortalizas las empresas transnacionales controlan un 85% de la venta de semillas de 
tomate, pimiento, pepino, cebolla y otros cultivos intensivos; mientras que, la participación de 
empresas nacionales en producción de semilla es muy limitada, (FAO, 1995). La certificación 
internacional de productos orgánicos exige partir de semilla orgánica; entre tanto, se conoce que 
hay una insuficiencia mundial de oferta de semilla orgánica, (Ortiz, 2004). El requerimiento de 
incentivar el desarrollo de tecnologías que permitan producir, conservar y comercializar semillas 
orgánicas, y complementar el proceso de  producción orgánica de cultivos, exige la elaboración de 
un manual de producción de semillas orgánicas; motivo por el cual se propuso la presente 
investigación, planteando los siguientes objetivos. General: Elaborar un manual para la producción 
de semilla orgánica de tres hortalizas: Específicos: Determinar los protocolos para la producción 
orgánica de semillas orgánicas de tres hortalizas: “cebolla de bulbo” (Allium cepa), “lechuga” 
(Lactuca sativa) y “zanahoria” (Daucus carota) para la sierra ecuatoriana. Determinar los 
procedimientos para la conservación de semillas orgánicas de tres hortalizas: “cebolla de bulbo” 
(Allium cepa), “lechuga” (Lactuca sativa) y “zanahoria” (Daucus carota) para la sierra ecuatoriana. 
Determinar los costos de producción de las semillas orgánicas de tres hortalizas: “cebolla de bulbo” 
(Allium cepa), “lechuga” (Lactuca sativa) y “zanahoria” (Daucus carota) para la sierra ecuatoriana. 
 
En el área de estudio, se realizaron 40 encuestas dirigidas a los propietarios de los establecimientos 
comerciales agropecuarios y 40 a los productores de hortalizas sentados en el área referida. Dentro 
de la metodología para la elaboración de un Manual Técnico, se realizó la recopilación de 
información primaria y secundaria sobre la producción de semillas en el Ecuador, estableciéndose 
procedimientos técnicos y operativos para la producción de semillas orgánicas de hortalizas 
(cebolla de bulbo, lechuga y zanahoria). Para la elaboración del manual se tomó en cuenta: 
Información técnica sobre elaboración de manuales, cultivos orgánicos, producción de semillas 
orgánicas y las medidas o procedimientos más adecuados para la producción de semillas. 
Información sobre los principales requerimientos de semillas orgánicas. La elaboración del Manual 
Técnico comprendió cuatro etapas: Etapa 1. Esquema para la elaboración del manual (Carátula, 
Tabla de contenido. Páginas introductorias acerca del manual, Desarrollo del manual por cada 
especie escogida, Bibliografía, por separado según el tema. Glosario de términos). Etapa 2. Se 
recopiló información acerca de la producción orgánica de hortalizas, recurriendo a la revisión de 
numerosas fuentes: libros, trabajos científicos, y revistas de divulgación. Etapa 3. Se analizó y 
depuró la información recopilada. En ésta etapa se realizó los siguientes pasos: Definición de la 
temática, Evaluación de la información recopilada, Análisis de la información, Síntesis de la 
información. Etapa 4. Elaboración del documento: se tomaron en cuenta las anteriores etapas y las 
recomendaciones sugeridas.  
 
De las empresas que comercializan semillas orgánicas de hortalizas, el 97.5 % de los encuestados 
manifestó desconocer empresas que comercialicen semillas orgánicas de hortalizas en el país y solo 
el 2.5 % manifestó. El 100 % de los propietarios encuestados, señaló que no comercializa semillas 
orgánicas. Las marcas de hortalizas mas comercializadas son: Bonanza, Emerald,y Vilmorín. De 
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acuerdo al 75 % de los encuestados, las mayores empresas distribuidoras de semillas en el Ecuador 
son Ecuaquímica y Alaska. Las semillas de mayor demanda en el área de estudio son en su orden: 
cebolla paiteña, zanahoria y lechuga. El precio de la cebolla de bulbo al momento de la encuesta 
fue de 44 USD/kg, el de la lechuga 50 USD/kg; mientras que, la zanahoria tenía una fluctuación de 
entre 10 USD y 38 USD/kg. La cantidad de semillas de cebolla de bulbo se encuentra entre 20 más 
de 100 kg., la lechuga más de 100 kg., y la zanahoria más de 100 kg/año. Solo el 10 % de los 
encuestados afirma conocer algún productor de hortalizas orgánicas; mientras que el 90% 
desconoce el tipo de producción que realizan los agricultores. El 75 % de los encuestados 
desconoce el costo de las semillas orgánicas, motivo por el cual se desconoce la influencia que 
podría tener sobre los costos de  producción orgánica la  inclusión de este tipo de semillas. El 100 
% de los encuestados, manifiesta su predisposición sobre la comercialización de semillas orgánicas 
de hortalizas si existiera oferta de las mismas, con algunas consideraciones como el precio y la 
demanda de los agricultores.  
 
Las respuestas de los productores fueron: el 37.5 % cultiva hortalizas orgánicas, el 12.5 % lo hacía 
con pastos y el 50 % lo hace de manera convencional. El 92.5% manifestó desconocer las empresas 
que comercializan semillas orgánicas, mientras que solo el 17.5 % dijo que si conocía alguna. El 
100 % de los encuestados afirman utilizar semillas convencionales para la producción de hortalizas, 
debido a que no existe la oferta de este tipo de semillas en el mercado local. El 50 % de los 
productores encuestados afirman conocer al menos cuatro marcas de semillas de hortalizas, siendo 
las principales: Bonanza, Emerald, Vilmorin y Grow side, todas convencionales. Únicamente el 7.5 
% de los productores afirman conocer acerca de la procedencia de las semillas de hortalizas que 
adquiere; mientras que, el 97 % de productores lo desconocen. Del estudio realizado se determina 
que las semillas de hortalizas de mayor demanda en el mercado son: la zanahoria y lechuga, con 
preferencias de 37.5 % y 50 % respectivamente; mientras que, la cebolla de bulbo se ubica con un 
12.5 % de preferencia. Los valores se encuentran dentro de los rangos estabecidos por los 
almacenes, así el precio de la cebolla de bulbo al momento de la encuesta fue de 44 USD/kg, el de 
la lechuga 50 USD/kg; mientras que, la zanahoria tenía una fluctuación de entre 10 y 38 USD/kg. 
El requerimiento de la mayor parte de los productores encuestados se encuentran en promedios de: 
20 kg/año de lechuga, la cebolla de bulbo y zanahoria es menor a 20 kg/año. Esto se debe 
probablemente a que la horticultura en el Ecuador se maneja en su mayoría como parcelas 
diversificadas con varios productos. El 90 % de los encuestados desconoce sobre el costo de las 
semillas orgánicas, la falta de oferta de este insumo repercute en la producción orgánica que 
depende de las semillas convencionales para continuar con su actividad; mientras que el 10% opina 
que su costo es alto.  El 100% de los encuestados muestran su predisposición frente al uso semillas 
orgánicas de hortalizas, considerando la oferta de las mismas; un factor importante en esta decisión 
incluiría el costo frente a sus costos actuales, pero la predisposición es muy buena. 
 
Las principales conclusiones: Los distribuidores indican desconocer empresas que comercialicen 
semillas orgánicas. El requerimiento de semillas de hortalizas, se muestra como uno de los insumos 
de mayor consumo en el país, ya que son consumidos a nivel nacional. En el mercado ecuatoriano, 
predomina el expendio de semillas de las marcas Bonanza, Emerald y Vilmorín, siendo 
Ecuaquímica y Alaska las mayores distribuidoras a nivel nacional. El precio promedio de la cebolla 
de bulbo al momento de la encuesta, fue de 44 USD/kg, el de la lechuga 50 USD/kg; el de la 
zanahoria varía entre 10 - 38 USD/kg de acuerdo a la variedad. Hay una gran predisposición para la 
venta y promoción de semillas orgánicas. Los agricultores dicen: Existe desconocimiento sobre el 
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expendio de semillas orgánicas de hortalizas en el país, ya que las empresas distribuidoras a nivel 
nacional ofertan únicamente semillas convencionales. Existe un buen porcentaje de producción 
orgánica de hortalizas, a pesar de que la mayor parte se maneja de forma convencional. Existe una 
gran apertura por parte de los productores, para el uso de semillas orgánicas. Referente al Manual: 
Del análisis de los costos de producción de las tres semillas orgánicas, se establece que el valor 
promedio de un kilogramo de semilla sería: de lechuga 19.4 USD, zanahoria 32.58 USD y cebolla 
de bulbo 26.02 USD.  
 
Referente al Manual: Se determinó los protocolos para la producción orgánica de semillas de tres 
hortalizas: “cebolla de bulbo” (Allium cepa), “lechuga” (Lactuca sativa) y “zanahoria” (Daucus 
carota) para la sierra ecuatoriana, mismos que se encuentran compilados en el “Manual de 
producción de semillas orgánicas de hortalizas”. Protocolo para la producción orgánica de 
semillas de cebolla de bulbo (Allium cepa), comercialmente se conocen tres tipos de cebolla la 
blanca, la amarilla y la morada. Métodos de producción, de acuerdo a Gaviola, (2009), son: Método 
semilla - bulbo - semilla, es la que mejor se adapta a condiciones tropicales y se basa en la 
producción de bulbos madres en un ciclo manejándolos como para consumo fresco, los cuales son 
vernalizados (60 - 80 días) y luego sembrados en el campo para que al desarrollarse florezcan y 
formen semillas. Para la cosecha el contenido de humedad de las inflorescencias oscila entre 50 y 
60 %, por ello se deben secar inmediatamente. Las umbelas se trillan con un contenido de humedad 
entre 9 - 12 %. El cilindro de la trilladora se regula a una velocidad entre 800 y 1 000 rpm, según el 
diámetro, y normalmente el material debe ser trillado dos o tres veces para obtener una extracción 
adecuada de las semillas. Una estimación de la relación que existe entre el peso da las umbelas en 
verde, el peso de las umbelas secas y el rendimiento de semillas luego de la trilla y la limpieza es la 
siguiente: Peso de umbelas verde = 100 g, Peso de umbelas secas = 50 – 60 g. Rendimiento de 
semillas, con el método semilla - semilla cada planta produce una umbela, raramente dos o tres, 
mientras que con el método bulbo - semilla una planta produce entre 1 y 7 umbelas, dependiendo 
de la variedad, el momento de plantación y el tamaño del bulbo. Normas de calidad de semillas, 
poder germinativo mínimo: 70 %, pureza mínimo 98 %; materia inerte máxima: 1.5 %; semillas 
extrañas máxima: 0.5 %, pureza de los cultivos, prueba de germinación y la prueba de 
conductividad eléctrica. 
 
Protocolo para la producción orgánica de semillas de lechuga (Lactuca sativa). Una buena 
planta producirá más de 60 000 semillas. Las características fisiológicas de la lechuga son las 
siguientes: planta anual, la floración es estimulada por la larga duración de los días. El aislamiento 
entre plantas no es necesario, ya que la lechuga es una planta de autopolinización. Para producir 
semillas existen dos posibilidades: Cultivar un lote “exclusivo” para semilla (comercial), o elegir 
plantas del cultivo general, que sería el paso inicial de selección, para lo cual se debe tener en 
cuenta que es conveniente no seleccionar las primeras lechugas que se salen, es mejor reservar 
aquellas que han tardado más en hacerlo pues esa es una característica a conservar en las lechugas, 
y  se debe tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar las plantas para la producción de semilla, las 
“elegidas” se marcan y se dejan en el campo hasta que semillen. Una sola planta de lechuga 
producirá unos 2.3 gramos de semilla lo cual es suficiente para sembrar 53 m
2
 y producir unos 523 
kg de lechugas. La semilla de lechuga se mantiene viable durante mucho tiempo, aproximadamente 




Normas de calidad de semilla, los campos de producción de semilla se inspeccionarán por lo menos 
en la floración y en la maduración de los primeros frutos. El análisis de calidad de la semilla fue 
100 % de pureza, 87 % de poder germinativo y 1.06 gramos el peso de 1 000 semillas. Estos datos 
muestran que 1 gramo contiene 940 semillas y que de una planta se pueden cosechar alrededor de 6 
500 semillas. Pureza varietal: Por lo menos 98 % de las plantas de lechuga deben ajustarse a las  
características de la variedad,  germinación: 5 % mínima, pureza analítica: 98 % mínima, pureza 
varietal: 98 % mínimo.  
 
Protocolo para la producción orgánica de semillas de zanahoria (Daucus carota). La semilla 
madre debe ser de óptima calidad genética, el aislamiento mínimo entre dos lotes de diferentes 
variedades es 800 - 1 000 m, debido a la alta probabilidad de polinización cruzada. Rotación de 
cultivos, se recomienda analizar el historial de uso del suelo para realizar una rotación del terreno 
por espacio de tres años o más, esta práctica disminuye la incidencia de enfermedades del suelo y 
evita problemas de contaminación del cultivo con semillas desprendidas de cultivos anteriores. El 
tratamiento de mínima vernalización es un período que oscila entre 15 y 60 días con 4 – 15 °C.   
 
Métodos de producción de semillas: Método semilla - raíz - semilla, con tres ciclos de cultivo, el 
coincide con el de producción comercial de raíces en cuanto a las épocas de siembra y cosecha. 
Primer año: obtención de las raíces, se efectúa cuando las raíces alcanzan el tamaño máximo y el 
color adecuado. Segundo año: selección de las raíces, luego del período de conservación para 
eliminar las raíces podridas, rajadas o fuera de tipo que quedaron de la selección anterior, la 
plantación se da a finales del invierno. No se deben cubrir con más de 2 - 3 cm de tierra. 
Polinizadores, se colocan 4 - 6 colmenas por hectárea en dos etapas, la mitad al 10 % de flores 
abiertas y el resto al 50 %. La zanahoria es una especie apetecida por las abejas. Cosecha, las 
semillas maduras presentan color pardo, en ese momento el contenido de humedad es cercano al 10 
%. Método semilla - semilla, este reduce el tiempo de obtención de semillas y no requiere selección 
de raíces. Se siembra a mediados del verano para llegar al invierno con plantas que tengan un 
tamaño adecuado para recibir el estimulo de las bajas temperaturas e inducirse. El ciclo demanda 
10 - 12 meses. Con este método la semilla madre debe provenir del método raíz - semilla ya que no 
se hace selección de raíces. Semilla híbrida, se necesitan dos líneas, una androestéril que se usa 
como planta madre y otra fértil que aporta el polen, se cosechan de la línea androestéril y éstas se 
polinizan con abejas. La siembra, se hace directamente en el terreno, se necesitan entre 1.0 - 1.5 
kg/ha de semillas, la época adecuada es el mes de enero. Polinizadores, colocar 4 - 6 colmenas/ha 
en dos etapas a partir del 10 % de floración y completar cuando se tenga el 50 % de floración. 
 
Las recomendaciones, continuar con la búsqueda de metodologías para la producción orgánica, no 
solo de las tres hortalizas sino de otros productos cuya tecnología se encuentre al alcance de los 
productores. Establecer protocolos para obtención de semillas orgánicas, promoviendo la 
investigación participativa entre los agricultores, la empres privada y las instituciones que hacen 
investigación en el país (universidades y el INIAP). Establecer vínculos con los agentes 
regulatorios (Agrocalidad), para ejercer un verdadero control sobre la calidad de las semillas que se 
distribuyen a nivel nacional. 
 









The problems associated with the generation of contaminated crops have increased in recent years 
because of the conventional agriculture, which makes the organic production is of the utmost 
importance, because it deals with the production of healthy food. According to the members of the 
National Council of organic production (CNPO), in the production of vegetable seed market 
transnational companies controlled 85 % of the sale of seeds of tomato, pepper, cucumber, onion 
and other intensive crops; while the participation of national companies in seed production is very 
limited. International organic certification requires starting from organic seed; in the meantime, is 
known that there is a global shortage of offer of organic seed. The request of encouraging the 
development of technologies that allow to produce, preserve and commercialize organic seeds, and 
complement the process of organic production of cultivation, it demands the preparation of a 
manual of production of organic seeds; reason for which this research was proposed considering 
the following objectives: General: To draw up a manual for the production of organic seed of three 
vegetables. Specifics: Determine the protocols for the organic production of three organic seeds: 
"bulb onion" (Allium cepa), "lettuce" (Lactuca sativa) and "carrot" (Daucus carota) for the Sierra 
Ecuatoriana.  
 
In the study area, there were realized 40 surveys directed to the owners of the agricultural business 
establishments, and 40 to the seated producers of vegetables in the above-mentioned area. Inside 
the methodology for the preparation of a Technical Manual, there was realized the compilation of 
primary and secondary information about the production of seeds in the Ecuador, establishing 
technical and operational procedures for the production of organic seeds of vegetables (lettuce, 
carrot and bulb onion). For the elaboration of the manual was taken into account: technical 
information on the development of manuals, organic farming, production of organic seeds and the 
measures or more appropriate procedures for the production of seed. Information about the main 
requirements of organic seeds.  The elaboration of the Technical Manual comprised four stages: 
Stage 1. Outline for the preparation of the manual (cover, table of contents). Introductory pages 
about the manual. Development of the manual for every select species: Bibliography, separately 
according to the topic. Terms glossary. Stage 2. Information about the organic production of 
vegetables was collected through the revision of numerous sources: books, papers, and magazines. 
Stage 3. It was analyzed and purified the compiled information. In this stage realized the following 
steps: Definition of the thematic, Evaluation of the compiled information, Analysis of the 
information, Synthesis of the information. Stage 4. Document preparation: took into account the 
previous stages and the suggested recommendations. 
 
Of the companies that commercialize organic vegetables seeds, 97.5 % of the interrogated persons 
showed not to not know companies that commercialize organic vegetables seeds in the country and 
only 2.5 % showed. The 100% of the owners surveyed, pointed out that does not sell organic seeds. 
The brands are marketed more vegetables: Bonanza, Emerald, and Vilmorin. According to 75% of 
the respondents, the higher seeds in the Ecuador distribution companies are Ecuaquimica and 
Alaska. The seeds of greater demand in the study area are in your order: bulb onion, carrot and 
lettuce. The price of onion bulb at the time of the survey was 44 USD/kg, of lettuce 50 USD/kg; 
while the carrots had a fluctuation between 10 USD and 38 USD/kg. The quantity of seeds of onion 
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of bulb (tube) finds between 20 more than 100 kg, the lettuce more than 100 kg, and the carrot 
more than 100 kg / year. Only 10% of the respondents claims to know some organic vegetable 
producer; while 90% unknown the type of production that made farmers. The 75% of those 
surveyed did not know the cost of organic seed, which is why it is not known the influence it could 
have on the costs of organic production the inclusion of this type of seed. The 100% of the 
respondents expresses its predisposition on the marketing of organic seeds of vegetables if there 
was offer of the same, with certain considerations, such as the price and demand for farmers. 
 
 
The answers of the producers were: 37.5 % cultivates organic vegetables, 12.5 % was doing it with 
grasslands and 50 % does it in a conventional way. The 92.5% stated ignore companies that sell 
organic seeds, while only 17.5 % said that if he knew someone. The 100 % of the respondents 
claim to use conventional seed for vegetable production, due to the fact that there is no supply of 
this type of seeds in the local market. The 50 % of respondents say the producers know at least four 
brands of vegetable seeds, being the main ones: Bonanza, Emerald, Vilmorin and Grow side, all 
conventional. Only 7.5 % of the producers claim to have knowledge about the origin of the 
vegetable seeds that acquires; while 97 % of producers are unaware of it. The study determines that 
the vegetable seeds of higher demand in the market are: the carrot and lettuce, with preferences of 
37.5 % and 50 % respectively; while, the onion bulb is located with a 12.5 % of preference. These 
values are within the ranges set by the stores, as well the price of the onion bulb at the time of the 
survey was 44 USD/kg, the lettuce 50 USD/kg; whereas, the carrot was a fluctuation between 10 
USD and 38 USD/kg. The requirement of the majority of the surveyed producers found in average: 
20 kg/year of lettuce, carrot and bulb onion is less than 20 kg/year. This is due probably to the fact 
that the gardening in the Ecuador manages mostly like plots diversified with several products. The 
90% of those surveyed did not know about the cost of organic seed, the lack of supply of this input 
has an impact on organic production which depends on the conventional seeds to continue with 
your activity; while 10% believed that its cost is high. The 100 % of the respondents show its 
predisposition against the use organic seeds of vegetables, considering the offer of the same; an 
important factor in this decision includes the cost compared to their current costs, but the bias is 
very good. 
 
The main conclusions: Distributors indicate ignore companies that market organic seeds. The 
distributors indicate to not know companies that commercialize organic seeds. The requirement of 
vegetable seeds, shown as one of the inputs of highest consumption in the country, as they are 
consumed at the national level. In the Ecuadorian market, is dominated by the sale of seeds of the 
marks Bonanza, Emerald and Vilmorin, being Ecuaquimica and Alaska's two largest distributors at 
the national level. The average price of onion bulb at the time of the survey, was 44 USD/kg, of 50 
USD/kg lettuce; the carrot varies between $ 10 - 38 USD/kg according to the variety. There is a 
great predisposition for the sale and promotion of organic seeds. Farmers say: there is ignorance 
about the sale of organic seeds of vegetables in the country, since the distributors at the national 
level offered only conventional seed. There is a good percentage of production of organic 
vegetables, despite the fact that the greater part is handled in the conventional way. There is a great 
openness on the part of producers, for the use of organic seed. Referring to the Manual: The 
analysis of the costs for the production of three organic seeds, it is established that the average 




Referring to the Manual: It was determined the protocols for the production of organic seeds from 
three vegetables: "onion bulb" (Allium cepa), "lettuce" (Lactuca sativa) and "carrot" (Daucus 
carota) for the highlands of Ecuador, which are compiled in the "Manual for the production of 
organic seeds of vegetables". Protocol for the production of organic seeds of bulb onion (Allium 
cepa), commercially there are three known types of onion white, yellow and purple. Methods of 
production, according to Gaviola, (2009), include: Method seed - bulb - seed, is the one that best 
adapts to tropical conditions and is based on the production of bulbs mothers in a cycle which 
manipulated them as for fresh consumption, which are to hibernate (60- 80 days) and then planted 
in the field to flourish with the development and form seeds. Harvest inflorescences moisture 
content ranges between 50 and 60% therefore must be dried immediately. The umbels are threshed 
with a moisture content of between 9 - 12 %. Thresher cylinder is set to a speed between 800 and 1 
000 rpm, depending on the diameter, and normally material must be threshed two or three times to 
get a proper extraction of the seeds. An estimate of the relationship that exists between the weight 
gives the umbels in green, the weight of the dried umbels and the performance of seeds after 
threshing and cleaning is as follows: Green umbels weight = 100, weight of dried umbels = 50 - 60. 
Performance of seed, the seed method - seed each plant produces an umbel, rarely two or three, 
while with the bulb method - seed a plant produces between 1 and 7 umbels, depending on the 
variety, the time of planting and the size of the bulb. Quality norms of seeds, minimal germinative 
power: 70 %, purity minimum 98 %; maximum inert matter: 1.5 %; strange seeds maxim: 0.5 %, 
purity of the cultivation, test of germination and the test of electric conductivity. 
 
Protocol for the production of organic seeds of lettuce (Lactuca sativa). A good plant will produce 
more than 60 000 seeds. Physiological characteristics of lettuce are as follows: annual plant, 
flowering is stimulated by the long duration of the days. The insulation between floors is not 
necessary, since the lettuce is a plant of self-pollination. To produce seeds there are two 
possibilities: cultivate an "exclusive" for (commercial) seed batch, or choose the crop plants 
overall, which would be the first selection step, which must be account it is convenient to select the 
first lettuces that are out, it is best to set aside those that have been slower to do so since this is a 
feature to keep the lettuce, and should be so when selecting plants for seed production, the 
"chosen" are marked and left in the field until give seeds. A single lettuce plant will produce about 
2.3 grams of seed which is enough to sow 53 m
2
 and produce approximately 523 kg of lettuces. 
Lettuce seed remains viable for a long time, approximately 6 years. The average yield per hectare is 
200 kg / has. 
 
Seed quality norms, the fields of production of seed will be inspected at least in the flowering and 
in the maturation of the first fruits. The quality analysis of the seed was a 100 % of purity, 87 % of 
germinative power and 1.06 grams the weight of 1 000 seeds. This information shows that 1 gram 
contains 940 seeds and that of a plant about 6 500 seeds can be harvested. Purity varietal: At least 
98 % of the plants of lettuce must fit to the characteristics of the variety, germination: 5 % minim, 
analytical purity: 98 % minim, purity varietal: 98 % minimum.  
 
Protocol for the production of organic seeds of carrot (Daucus carota). The mother seed should be 
optimal genetic quality, the minimum insulation between two lots of different varieties is 800 - 1 
000 m, due to the high likelihood of cross pollination. Crop rotation, it is recommended to analyze 
the land use history to perform a rotation of the field for three years or more, this practice decreases 
the incidence of soil diseases and avoids problems of contamination of the crop with fallen from 
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previous crop seeds. Minimum to hibernate treatment is a period ranging from 15 to 60 days with 4 
- 15 ° C. Methods of seed production: method seed - root - seed, with three crop cycles, the 
matches the commercial production of roots in terms of times of sowing and harvest. First year: 
obtaining of roots occurs when the roots reach the maximum size and the right color. Second year: 
Selection of the roots, then the period of conservation to remove the roots are rotten, cracked or 
outside of type that are left of the previous selection, planting occurs at the end of winter. They 
should not be covered with more than 2 - 3 cm from the ground. Pollinators are placed 4-6 hives 
per hectare in two stages, half to 10% of flowers open and the remaining 50%.The carrot is a tasty 
species by bees. Harvest mature seeds are brown, and then the moisture content is close to 10%. 
How to seed - seed, this reduces the time of obtaining seed and do not require selection of roots. Is 
planting in the middle of the summer to the winter with plants that are an appropriate size to 
receive the encouragement of low temperatures and be induced. The cycle requires 10 - 12 months. 
With this method the seed mother must come from the root method - seed since not selection of 
roots. Hybrid seed, you need two lines, a male sterile used as plant mother and another fertile that 
provides pollen, are harvested from the male sterile line and they are pollinated with bees. The 
sowing is done directly in the field, needed between 1.0 - 1.5 kg / ha seed, the season is in January. 
Pollinators, place 4-6 hives / has in two stages starting from 10% flowering and complete when 
50% of flowering. 
 
The recommendations: continue the search for methodologies for organic production, not only of 
the three vegetables but other products whose technology is available to producers. Establish 
protocols for obtaining of organic seeds, promoting participatory research among farmers, 
company private and the institutions that make research in the country (universities and the 
INIAP). Establish links with agents regulatory (Agrocalidad) to exercise real control over the 
quality of the seeds that are distributed nationwide. 
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Anexo 1. Respuestas obtenidas de las encuestas realizadas a Casas comercializadoras de semillas, 
en la elaboración de un manual para producción orgánica de semillas. 
 
1.¿Qué productos orgánicos Ud., produce? 
 
Respuesta % 
 Hortalizas     15 37.5 
 Frutales 0 0 
Flores       0 0 
 Pastos    5 12.5 
Cereales   0 0 
Ninguno 20 50 
Total 40 100 
2. ¿Qué empresas comercializadoras de semillas orgánicas de hortalizas conoce? 
Ninguna 37 92.5 
Una 3 7.5 
Total 40 100 
3.¿Utiliza Ud., semillas orgánicas para su producción? 
Si 0 0 
No 40 100 
Total 40 100 
4. ¿Cuántas marcas de semillas de hortalizas  Ud., conoce? 
Dos 5 12.5 
Cuatro 20 50 
mas 4 15 37.5 
Total 40 100 
Dos 5 12.5 
Cuatro 20 50 
Encuesta a propietarios de Insumos Agropecuarios 
5. Las semillas de hortalizas de mayor venta son: 
Zanahoria 30 75 
Cebolla paiteña 35 87.5 
Lechuga 20 50 
Total 40 100 
Promedio 14.17 35.42 
6. Cuál es el precio del kg., de semillas de: 
  USD/kg máx. USD/kg mín. 
 Cebolla de bulbo 44 44 
 Lechuga 50 50 
 Zanahoria 10 38 
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7. Cuál es la cantidad promedio (kg.) de venta anual de semillas de: 
  Menos 20 20- 100 Mas 100 
 Cebolla de bulbo 10 15 15 
 Lechuga 5 15 20 
 Zanahoria 5 10 25 
8. Cuántos  productores de hortalizas orgánicas conoce usted? 
Ninguno 36 90 
Dos 4 10 
Total 40 100 
9. Cree Ud. q las semillas orgánicas son caras? 
Si 10 25 
No 0 0 
No sabe 30 75 
Total 40 100 
10. Vendería Ud., semillas orgánicas? 
Si 40 100 
No 0 0 































Anexo 2. Respuestas obtenidas de productores de hortalizas, en la elaboración de un manual para 
producción orgánica de semillas.  
 
1.  ¿Qué productos orgánicos Ud., produce? 
 
Respuesta % 
 Hortalizas     15 37.5 
 Frutales 0 0 
Flores       0 0 
 Pastos    5 12.5 
Cereales   0 0 
Ninguno 20 50 
Total 40 100 
2.  ¿Qué empresas comercializadoras de semillas orgánicas de hortalizas conoce? 
Ninguna 37 92.5 
Una 3 7.5 
Total 40 100 
3.  ¿Utiliza Ud., semillas orgánicas para su producción? 
Si 0 0 
No 40 100 
Total 40 100 
4.  ¿Cuántas marcas de semillas de hortalizas  Ud., conoce? 
Dos 5 12.5 
Cuatro 20 50 
mas 4 15 37.5 
Total 40 100 
Dos 5 12.5 
Cuatro 20 50 
5.  ¿Conoce Ud., cuál  es la procedencia de las semillas  de hortalizas que Ud. (s),  
adquiere? 
Si 3 7.5 
No 37 92,5 
Total  40 100 
6.   Las hortalizas de mayor venta son:  
Zanahoria 15 37.5 
Lechuga 20 50.0 
Cebolla 5 12.5 
Total  40 100.0 
7.  A qué precio (kg) Ud., adquiere las semillas de: 






8. Qué  cantidad promedio (kg.) de semillas adquiere anualmente: 
  Menos 20 20- 100 Mas 100 
Cebolla de bulbo  20 15 5 
Lechuga 15 20 5 
Zanahoria 20 15 5 
9. ¿Cree Ud. q las semillas orgánicas son caras? 
 Si 4 10 
No 0 0 
No sabe 36 90 
Total 40 100 
10. ¿Incluiría Ud., semillas orgánicas dentro de su proceso productivo? 
Si 40 100 
No 0 0 







































     1. ¿Qué empresas comercializadoras de semillas orgánicas de hortalizas 
conoce? 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Comercializa Ud., semillas orgánicas de: 










     3. Qué marcas de semillas de hortalizas Ud., comercializa? 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
     4. ¿Cuál es la procedencia de las hortalizas que ud., comercializa? 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
     5. ¿Las semillas de mayor venta son? 
  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
     6, Cual es el precio del kg., de semilla de: 
 a. Cebolla de bulbo b. Lechuga 
 
c. Zanahoria 
     7. Cuál es la cantidad promedio kg., de venta anual de semillas de: 
a. Cebolla de bulbo 
   
     8. ¿Cuántos productores de hortalizas orgánicas Ud., conoce? 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9. ¿Cree usted que las semillas orgánicas son caras? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
     10. ¿Vendería Ud., semillas orgánicas? 



















     1. Qué productos orgánicos Ud., produce? 
 a. Hortalizas ( ) b. Frutales ( ) c. Flores ( ) 
d. Pastos ( ) 
 
e. Cereales ( ) 
 
     2. ¿Qué empresas comercializadoras de semillas orgánicas de hortalizas conoce? 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
     3. ¿Utiliza Ud. Semillas orgánicas para su producción? 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
     4. ¿Cuántas marcas de semillas de hortalizas  ud., conoce? 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
     5. ¿Conoce Ud., cuál es la procedencia de las semillas de hortalizas que Ud., 
adquiere? 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
     6. Las hortalizas de mayor venta son: 
  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
     7. A qué precio (kg) Ud., adquiere las semillas de: 
 a. Cebolla de bulbo ( ) b. Lechuga ( ) c. Zanahoria ( ) 
     8. ¿Cuántos productores de hortalizas orgánicas Ud., conoce? 
a. Cebolla de bulbo ( ) b. Lechuga ( ) c. Zanahoria ( ) 
     9. ¿Cree usted que las semillas orgánicas son caras? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
     10. ¿Incluiría Ud., semillas orgánicas dentro de su proceso productivo? 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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